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4. Bapak Drs. Arifin Budiharjo kepala sekolah SMK PIRI 3 Yogyakarta 
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5. Bapak Winarno, S.Pd selaku koordinator kegiatan PLT di SMK PIRI 3 
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LAPORAN PRAKTIK LAPANGAN TERBIMBING 
DI SMK PIRI 3 YOGYAKARTA 
 
OLEH : 
Asriyanti Dwi Yuningsih 
14804241059 
 
 Sebagai penghasil tamatan yang cerdas, terampil, dan berjiwa damai seiring 
berkembangnya IPTEK merupakan visi dari SMK PIRI 3 Yogyakarta yang beralamat 
di jalan MT Haryono 23, Yogyakarta. Kegiatan PLT dilaksanakan sejak tanggal 15 
September hingga 15 November 2017. 
 Kegiatan PLT meliputi praktik mengajar, pembuatan RPP, media 
pembelajaran, dan administrasi guru. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan PLT adalah 
untuk melatih mahasiswa menerapkan pengetahuan dan kemampuan yang telah 
dimiliki dalam suatu proses pembelajaran sesuai bidang studinya masing-masing 
sehingga mahasiswa mendapatkan pengalaman faktual yang dapat digunakan sebagai 
acuan untuk mengembangkan diri sebagai calon tenaga kependidikan yang sadar akan 
tugas dan tanggung jawabnya sebagai tenaga akademis dalam dunia pendidikan. 
 Setiap mahasiswa PLT sudah ditentukan guru pembimbingnya masing-masing 
oleh sekolah. guru pembimbing tersebut akan memantau dan menilai perkembangan 
mahasiswa selama mengajar di kelas. Namun, sebelum mengajar mahasiswa harus 
menyiapkan semua perangkat mengajar termasuk media pembelajaran agar 
pembelajaran menjadi lebih mudah dan menarik bagi siswa. Penulis mengajar secara 
berkelompok (team teaching) pada mata pelajaran kewirausahaan sebanyak 2 kali dan 
secara individu pada mata pelajaran ekonomi bisnis di kelas X AP. Pada 
pelaksanaannya, PLT memberikan banyak pengalaman berharga bagi mahasiswa 
walaupun banyak hambatan yang dihadapi. 
 





 Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) merupakan kegiatan yang wajib diikuti 
oleh mahasiswa jenjang strata satu (S1) kependidikan pada lembaga perguruan tinggi 
Universitas Negeri Yogyakarta, selain itu PLT juga merupakan mata kuliah yang 
wajib di tempuh oleh mahasiswa sebanyak 3 sks. 
 Kegiatan PLT dilakukan sebagai wujud pengabdian terhadap pendidikan 
nasional, seusai denga visi dan misi UNY bahwa produktivitas tenaga kependidikan, 
khususnya calon guru baik dari segia kualitas maupun kuantitas tetap menjadi 
perhatian utama universitas. Hal ini dapat ditunjukkan dengan selalu diadakannya 
peningkatan dalam bidang keguruan seperti pengajaran mikro (micro teaching) di 
kampus dan Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) di sekolah yang di arahkan untuk 
mendukung terwujudnya tenaga kependidikan yang profesional. 
 Tujuan diadakannya Praktik Lapangan Terbimbing adalah untuk melatih 
mahasiswa menerapkan pengetahuan dan kemampuan yang telah dimiliki dalam 
suatu proses pembelajaran sesuai bidang studinya masing-masing sehingga 
mahasiswa mendapatkan pengalaman faktual yang dapat digunakan sebagai acuan 
untuk mengembangkan diri sebagai calon tenaga kependidikan yang sadar akan tugas 
dan tanggung jawabnya sebagai tenaga akademis dalam dunia pendidikan. Praktik 
Lapangan Terbimbing (PLT) juga merupakan proses bagi mahasiswa untuk menjadi 
calon guru di masa depan. Berproses untuk menyiapkan pengajaran yang 
memanfaatkan segala sumber daya yang ada di sekolah. dengan begitu mahasiswa 
ditantang unutk mampu mengembangkan ilmu dan pengetahuannya. Namun, sebelum 
kegiatan pembelajaran dilaksanakan mahasiswa perlu melakukan observasi kelas 
untuk menyusun RPP dan metode pembelajaran yang dirasa paling cocok untuk 
diterapkan dan mengkonsultasikannya kepda guru pamong/ pembimbing. Tentu hal 
itu sangat perlu dilakukan agar seluruh kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan 







A. Analisis Situasi 
1. Sejarah SMK PIRI 3 Yogyakarta 
SMK PIRI 3 Yogyakarta didirikan pada tahun 1968. Pada tanggal 1 januari 
1968 kelualah SK pendirian Nomor: 649/F/PP/68 oleh ketua yayasan PIRI. 
Adapun para pendirinya adalah sebagai berikut : 
1) R. Dalyono Prawiri Sudarmo sebagai ketua 
2) R. Purwandi sebagai sekretaris 
3) Drs. Pudjadi sebagai bendahara 
4) Drs. Suratman Sugiyo Putro sebagai Humas 
5) Sunarto, B.A., Dasiman, B.A., dan Drs. Sungkono LM sebagai penggerak 
masa, pencari dana, dan kelengkapan guru-guru. 
  SMK PIRI Yogyakarta dibuka pada tanggal 10 Febuari 1968 dengan 
siswa sebanyak 17 anak, untuk tahun kedua sebanyak 38 anak. Adapun jurusan 
yang dibuka pada saat itu adalah jurusan perusahaan, serta meluluskan 
sebanyak 15 orang siswa untuk pertama kali di tahun 1971. Pada tahun-tahun 
berikutnya SMK PIRI semakin berkembang dan animonya bertambah sehingga 
jumlah siswanya pun tiap tahun brtambah. Seiring dengan pertambahan jumlah 
siswa dari tahun ke tahun maka pada tahun 1980 status sekolah yang awalnya 
merupakan sekolah swasta penuh menjadi sekolah berbantuan dengan SK Izin 
Pendidikan Sekolah dari Kanwil Depdikbud No. 0302/H/1986. Tanggal 8 Mei 
1986 dengan keadaan SMK PIRI 3 Yogyakarta yang selalu mengalami 
perkembangan pada tiap jurusan pada tiap tahunnya maka jurusan yang semula 
bernama tata buku dan Tata Niaga berubah menjadi jurusan/program keahlian 
Akuntansi dan Sekretaris pada tahun pelajaran 1999/2000. 
 Kepala sekolah yang pernah menjabat di SMK PIRI 3 Yogyakarta : 
1) R. Dalyono Prawiro Sudarmo 
2) Drs. Suratman Sugiyo Putro 









Dengan susunan fungsionaris periode tahun 2017/2018 adalah sebagai 
berikut : 
1) Wakasek kurikulum   : Winarno, S.Pd 
2) Wakasek sarpras  : Lulul Widhi M.,S.Pd 
3) Wakasek kesiswaan  : Cahyaningtyas R., S.Pd. 
4) Wakasek HUB DU/DI  : Angela Dwijayanti, S.Pd. 
5) Kajur Akuntansi  : Drs. Yaya Sunarya 
6) Kaur Administrasi Perkantoran : Dra. Siti Chotimah 
7) Kajur Mulmedia    : Dewi N.,S.Sn 
 
2. Visi SMK PIRI 3 Yogyakarta 
Sebagai penghasil tamatan yang cerdas, terampil, dan berjiwa damai seiring 
berkembangnya IPTEK 
 
3. Misi SMK PIRI 3 Yogyakarta 
Misi dari SMK PIRI 3 Yogyakarta adalah sebagai berikut : 
- Melaksanakan proses pendidikan yang efektif, inovatif, dan produktif 
- Mengembangkan pendekatan saling asah, asih, dan asuh dalam 
meningkatkan kecerdasan dan keterampilan 
- Mengimplementasikan ajaran agama islam dalam tatanan kehidupan 
sekolah 
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan 
 
4. Letak Geografis dan kondisi fisik sekolah 
SMK PIRI 3 Yogyakarta terletak di jalan MT. Haryono No. 23 Yogyakarta. 




. Dengan fasilitas 
fisik yang mendukung proses pembelajaran di SMK PIRI 3 Yogyakarta adalah 
sebagai berikut : 
no Aspek yang diamati Deskripsi hasil pengamatan 
1.  Kondisi fisik sekolah  
 a. Gedung Mencukupi, bersih, dan nyaman 
b. Taman Ada, berada di halaman belakang 
yang menghadap ke gedung SMA 
PIRI 2 
c. Parkir Parkir guru dan karyawan berada di 
halaman samping ruang guru, dan 
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parkir siswa berada di belakang TU. 
d. Jalan masuk Ada 1 gerbang depan yang menjadi 
pintu keluar-masuk warga sekolah 
e. jumlah ruang kelas Ada 10 kelas, yaitu 3 kelas untuk 
jurusan administrasi perkantoran, 3 
kelas untuk jurusan Akuntansi, dan 4 
kelas untuk Jurusan Multimedia. 
f. ruang kepala sekolah Mencukupi 
g. Ruang Guru Mencukupi 
h. Ruang TU Mencukupi 
 i. lapangan olahraga Terdapat lapangan olahraga yang 
dapat digumakan untuk voli, basket, 
dan bulutangkis 
j. papan informasi ada, namun tidak difungsikan secara 
maksimal 
k. kantin Terdapat 1 kantin dengan 2 penjual 
didalam sekolah. 
2. Laboraturium  
 a. lab. Akuntansi Ada 
 b. lab. Bahasa Ada 
 c. lab. Komputer Ada 
 d. lab. Audio visual Ada 
 
Data Sarana dan Prasarana 
No Jenis ruang Jumlah 
A Ruang Pembelajaran Umum  
 1. ruang teori/kelas 10 
 2. ruang perpustakaan  1 
 3. lab. Bahasa 1 
 4. lab. Akuntansi 1 
 5. lab. Perkantoran 1 
 6. lab komputer KKPI 1 
 7. Lab. Multimedia 1 
 8. lab. Mengetik 1 
 9. lab. Perakitan 1 
 10. ruang aula 1 
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B Ruang Penunjang  
 1. ruang kepala sekolah 1 
 2. ruang guru 1 
 3. ruang BK 1 
 4. ruang ISO 1 
 5. ruang tata usaha 1 
 6. ruang UKS/ Poliklinik 1 
 7. ruang OSIS 1 
 8. ruang mushola 1 
 9. ruang kantin 1 
 10. ruang gudang 1 
 11. kamar mandi siswa 6 
 12. kamar mandi guru 4 
 13. ruang dapur 1 
 14. tempat parkir 1 
 15. selasar 2 
 
5. Potensi siswa, guru, dan karyawan 
1) Potensi siswa 
SMK PIRI 3 Yogyakarta memiliki 3 jurusan kejuruan yaitu administrasi 
perkantoran, akuntansi, dan multimedia. Di tahun ajaran 2017/2018 terdapat 
10 kelas yang terbagi atas 3 kelas administrasi Perkantoran, 3 kelas 
akuntansi, 4 kelas Multimedia dengan rincian jumlah siswa sebagai berikut : 
No Jurusan Kelas X Kelas XI Kelas XII 
1 Admn. Perkantoran 18 9 15 
2 Akuntansi 7 12 11 
3 Multimedia 29 19 12 
 Jumlah keseluruhan 54 40 38 
 
2) Potensi guru 
SMK PIRI 3 Yogyakarta mengelompokkan guru-guru kedalam 4 kelompok 




PNS G. Bantu GTY GTT 
1 Normatif 7 1 - 3 3 
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2 Adaptif 10 1 - 5 4 
3 Produktif 7 3 - 1 3 
4 Bimb. 
Penyuluhan 
1 1 - - - 
5 Mulok 1 - - - 1 
       
 JUMLAH 26 6 - 9 11 
 




PNS P. Bantu PTY PTT 
1 Kepala TU 1 - - - 1 
2 Tenaga 
Admnistrasi 
2 - - 1 1 
3 Pesuruh 2 - - - 2 
4 Laboran - - - - - 
5 Petugas 
Perpustakaan 
1 - - 1 - 
       
 JUMLAH 6 - - 2 4 
 
6. Media pembelajaran 
Media pembelajaran yang sudah terpasang secara permanen di dalam kelas 
cukup lengkap dan rincian media pembelajaran yang tersedia adalah sebagai 
berikut : 
Fasilitas KBM dan media 
 a. Buku paket Ada, tersedia di perpustakaan 
 b. proyektor Ada, hampir tiap kelas ada 
 c. Layar Menggunakan dinding sebagai layar. 
 d. papan tulis Ada di setiap kelas 
 e. penghapus dan spidol Ada di setiap kelas 






7. Kegiatan ekstrakurikuler 
Kegaiatan ekstrakurikuler di SMK PIRI 3 Yogyakarta sebelumnya tidak 
diaktifkan secara maksimal karena banyak faktor, salah satunya adalah karena 
sepinya peminat dari siswa SMK PIRI 3 Yogyakarta sendiri. Namun, telah 
diadakan kebijakan baru yang diambil oleh bidang kesiswaan SMK PIRI 3 
Yogyakarta dengan menyebar angket minat dan bakat siswa, hingga 
dibentuklah beberapa ekstrakurikuler baru sesuai dengan minat dan bakat siswa 
seperti bulutangkis, futsal, voli, dan tari 
 
8. Perpustakaan Sekolah 
SMK PIRI 3 Yogyakarta memiliki 1 buah perpustakaan yang cukup lengkap 
sehingga tiap mata pelajaran memiliki koleksi buku baik buku lama maupun 
buku-nuku ternitan baru. Penataan ruang cukup rapi. Dan penjaga perpustakaan 
sangat disiplin dalam menjaga, mengawasi, dan melayani siswa atau guru yang 
ingin meminjam dan mengembalikan buku. 
 
 Perpustakaan Ada 
 a. buku Cukup lengkap 
 c. keadaan ruangan Cukup luas, penataan rak buku rapih, 
dan nyaman 
 d. petugas jaga Ada 
 e. majalah/jurnal/poster Ada 
 f. meja dan kursi Ada 4 meja dan 20 kursi 
 
9. Bimbingan Konseling 
  Bimbingan konseling di SMK PIRI 3 Yogyakarta melaksanakan 
layanan dengan melakukan pembelajaran di kelas. Selain di kelas, layanan 
dapat berupa layanan informasi, orientasi, konseling individual, bimbingan 
kelompok, konferensi kasus, kolaborasi dengan orang tua, guru, maupun pihak 
sekolah yang lain serta beberapa administrasi bimbingan konseling. 
Penanggung jawab bimbingan konseling di SMK PIRI 3 Yogyakarta adalah 
Dra. Farida dwi R. 
  Layanan diberikan untuk membantu permasalahan siswa baik masalah 
pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Guru BK membantu permasalahan siswa 
dengan sebaik mungkin sesuai dengan tingkat profesional bimbingan dan 
konseling. Dalam menyelesaikan masalah guru BK juga melakukan analisis 
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dengan cara lain misalnya wawancara face to face, observasi, dan bekerja sama 
dengan pihak lain yang terkait. 
 
10. Unit kesehatan sekolah 
  SMK PIRI 3 Yogyakarta memiliki 1 ruang UKS dengan ukuran yang 
cukup luas. Didalamnya terdapat beberapa fasilitas seperti ruangan untuk 
konsultasi dengan dokter setiap seminggu 2 kali, ruang istirahat untuk 
perempuan dan laki-laki masing-masing satu ruang, dan lemari yang berisi 
obat-obatan.  
 
11. Tempat Ibadah 
Setiap hari sekolah selalu diadakan tadarus Al-Quran di pagi hari dan sholat 
dzuhur berjamaah di aula belakang. Aula difungsikan sebagai tempat 
berkumpul seluruh warga sekolah, seperti untuk ibadah sholat dzuhur dan 
tadarus Al- Quran. 
 
B. Perumusan Program dan Rancangan Kegiatan PLT 
1. Perumusan program 
Berdasarkan analisis dan hasil observasi, terdapat beberapa permasalahan yang 
sekiranya perlu ditemukan jalan keluarnya. Oleh karena itu mahasiswa PLT 
UNY di SMK PIRI 3 Yogyakarta berusaha untuk merancang program yang 
dapat menjadi stimulus awal bagi perkembangan sekolah. adapun rumusan 
masalahnya antara lain sebagai berikut : 
a. Pengoptimalan potensi peserta didik baik dalam bidang akademik dan non 
akademik 
b. Pendampingan pendidikan karakter 
 
2. Rencana kegiatan PLT 
a. Program PLT 
kegiatan Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) dilaksanakan sejak penyerahan 
secara resmi mahasiswa dari kampus kepada sekolah SMK PIRI 3 Yogyakarta 
pada tanggal 15 September – 15 November 2017. Namun, sebelum diterjunkan 







1) Tahap persiapan di kampus 
Mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti mata kuliah Micro Teaching 
selama satu semester sebagai bekal dan pelatihan untuk menghadapi 
lingkungan kelas yang sebenarnya paada saat PLT berlangsung. 
 
2) Observasi lingkungan sekolah 
observasi dilingkungan sekolah bertujuan agar mahasiswa mengenali 
terlebih dahulu keadaan sekolah baik lingkungannya maupun warga 
sekolahnya. Observasi dilakukan pada awal bulan Maret 2017. Observasi 
dilakukan untuk mengamati dan mempelajari perilaku/keadaan siswa, 
proses pembelajaran, dan perangkat pembelajaran yang digunakan sebagai 
pendukung kegiatan belajar mengajar. Selain itu mahasiswa juga 
mengamati pembelajaran di kelas yang dibimbing oleh guru mata pelajaran, 
sehingga mahasiswa mendapat bekal yang cukup dan memiliki acuan untuk 
bagaimana mengkondisikan dan mengelola kelas, sehingga mahasiswa 
dapat menentukan secara tepat penilaian sikap yang akan diambil. 
 
3) Pembekalan PLT 
Pembekalan PLT dilakukan sebanyak 2 kali di fakultas ekonomi Universitas 
Negeri Yogyakarta. Pembekalan yang pertama dilakukan pada tanggal 24 
Febuari 2017 dengan bahasan materi persiapan untuk melakukan observasi 
di sekolah. sedangkan pembekalan yang kedua dilaksanakan pada 13 
September 2017 sebagai persiapan untuk penerjunan ke sekolah. 
 
4) Penerjunan mahasiswa ke SMK PIRI 3 Yogyakarta 
Penerjunan mahasiswa PLT dilakukan pada hari Jumat, 15 September 2017 
dengan dihadiri oleh dosen pembimbing lapangan yaitu Ibu Sri 
Sumardiningsih, M.Si, kepala sekolah, dan wakasek kesiswaan. Serta 
mahasiswa PLT yang berjumlah 12 mahasiswa. 
 
b. Kegiatan Praktik Lapangan Terbimbing  
a) Penyusunan perangkat persiapan pembelajaran 
 Perangkat pelajaran yang di gunakan oleh mahasiswa PLT SMK PIRI 
3 Yogyakarta menyesuaikan dengan fasilitas yang telah tersedia di sekolah, 
yaitu LCD, laptop, whiteboard, dan spidol. Sedangkan perangkat persiapan 
yang harus disiapkan mhasiswa yang bersangkutan antara lain, pembuatan 
RPP, silabus, program semester yang disusun sebelum pembelajaran 
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dilaksanakan. Selain itu mahasiswa juga dituntut untuk untuk mampu 
menerapkan inovasi pembelajaran dikelas, menyusun, dan mengembangkan 
alat evaluasi serta mempelajari administrasi guru dan kegiatan lain yang 
menunjang kompetensi mengajar. 
 
b) Kegiatan praktik mengajar 
 Penerjunan mahasiswa ke sekolah SMK PIRI 3 Yogyakarta dilaksakan 
pada 15 September 2017, namun kegiatan di kelas mulai dilakukan pada 
tanggal 18 September 2017 menyesuaikan dengan jadwal mengajar guru 
pamong/pembimbing masing-masing. Berikut ini adalah rancangan kegiatan 
PPL secara global sebelum melakukan praktik mengajar di kelas. 
1) Konsultasi dengan guru pembimbing mengenai jadwal mengajar, 
pembagian materi, dan persiapan mengajaryang akan dilaksanakan pada 
18 September 2017 dengan sebelumnya mahasiswa sudah melakukan 
observasi di kelas X AK dan X MM yang dilakukan pada 2 Maret 2017 
untuk mata pelajaran kewirausahaan. 
2) Konsultasi ulang dengan guru pembimbing mata pelajaran ekonomi 
bisnis mengenai silabus, pembagian kelas, dan pembagian materi karena 
dilakukan perpindahan mata pelajaran yang diampuh mahasiswa.  
3) Menyusun persiapan untuk Praktik Mengajar seperti pembuatan RPP, 
media, dan tugas-tugas yang diminta guru untuk terlebih dahulu 
dikonsultasikan kepada guru pamong/pembimbing pelajaran. 
4) Melaksanakan praktik mengajar di kelas dengan tetap dipantau dan 
dibimbing oleh guru pembimbing. 
5) Evaluasi dengan guru pembimbing setiap setelah melaksanakan praktik 
mengajar di kelas agar dapat dilakukan perbaikan oleh mahasiswa pada 
pertemuan-pertemuan selanjutnya di kelas. 
6) Melakukan diskusi dan refleksi terhadap tugas yang telah dilakukan, 
baik yang terkait dengan kompetensi profesional, sosial, mauoun 
interpersonal yang dilakukan dengan teman sejawat, guru koordinator 
sekolah, dan dosen pembimbing 
7) Menyusun laporan PLT pada akhir kegiatan PPL 






PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISIS HASIL 
A. KEGIATAN PLT 
1. Persiapan Program dan Kegiatan PLT 
 Persiapan sangat diperlukan oleh mahasiswa sebelum diterjunkan 
secara langsung ke sekolah untuk melaksanakan praktik PLT. Sebelum 
penerjunan PLT secara langsung ke sekolah, maka sebelumnya mahasiswa 
melakukan persiapan yang meliputi kegiatan observasi kondisi sekolah, 
observasi kelas, pengajaran mikro, pembekalan PPL, dan persiapan mengajar. 
 Persiapan-persiapan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut : 
1) Pengajaran Mikro/micro teaching (PLT 1) 
 Pengajaran mikro adalah pengajaran yang dilakukan dengan 
membagai mahasiswa ke dalam kelompok kecil yang beranggotakan 
sebanyak 9-10 mahasiswa dengan satu dosen pembimbing yaitu ibu Sri 
Sumardiningsih, M.Si. Tujuannya adalah untuk melatih mahasiswa dalam 
melakukan kegiatan pembelajaran sebelum terjun ke lapangan secara 
langsung di sekolah. pengajaran mikro dilakukan selama satu semester 
(pada semester 6) dengan nilai tuntas minimal B+.  
 Mahasiswa diminta untuk melakukan praktik mengajar secara 
bergantian layaknya guru yang mengajar di kelas dengan menggunakan 
berbagai metode pembelajaran dan media. Dosen pembimbing akan 
memberi masukan dan kritik kepada mahasiswa yang melakukan praktik. 
Dengan demikian pengajaran bertujuan untuk membekali mahasiswa agar 
lebih siap dalam pelaksanaan PLT di sekolah baik dari segi 
materi,penyampaian materi, dan metode mengajar. Pengajaran mikro juga 
merupakan syarat wajib bagi mahasiswa untuk dapat melaksanakan PLT. 
 
2) Pembekalan 
 Kegiatan pembekalan merupakan salah satu persiapan yang 
diselenggarakan oleh lembaga UNY dan jurusan pendidikan ekonomi 
fakultas ekonomi UNY. Pembekalan dilakukan sebanyak 2 kali. Yang 
pertama pembekalan membahas mengenai observasi yang harus dilakukan 
oleh mahasiswa. Diselenggarakan selama 1 hari di Ruang Ramah Tamah 
FE UNYpada tanggal 24 Febuari 2017. Dan pembekalan kedua membahas 
persiapan penerjunan dan teknis PLT, diselenggarakan selama 2 hari pada 





 Sebelum melakukan praktik mengajar di sekolah, mahasiswa diberi 
kesempatan untuk melakukan pengamatan atau observasi. Observasi 
dilakukan pada masa pra-PLT wajib dilaksanakan. Selain itu juga terdapat 
observasi ketika pelaksanaan. Observasi tersebut dimaksudkan agar 
mahasiswa dapat merancang program PLT sesuai dengan situasi dan 
kondisi lapangan. Observasi dibagi menjadi dua macam, yaitu : 
a. Observasi lingkungan sekolah 
Observasi lingkungan sekolah dilakukan pada tanggal 27 Maret 2017. 
Tujuan dilakukannya observasi adalah untuk mengetahui kondisi 
sekolah secara keseluruhan agar mahasiswa dapat menyesuaikan diri 
pada saat pelaksanaan PLT di sekolah. hal-hal yang perlu diperhatikan 
dalam observasi lingkungan sekolah adalah slingkungan fisik sekolah, 
sarana prasarana sekolah, dan kegiatan belajar mengajar secara umum. 
b. Observasi pembelajaran di kelas 
Observasi pra PLT 
 Observasi pembelajaran di kelas bertujuan agar mahasiswa 
dapat secara langsung melihat dan mengamati proses belajar dalam 
kelas. Observasi kelas dilaksanakan pada 3 Maret 2017 di kelas X AK 
(akuntansi) dan X MM (multinedia) pada mata pelajaran 
kewirausahaan. Berdasarkan observasi yang dilakukan mahasiswa 
mendapat gambaran metode atau cara mengajar seperti apa yang 
paling tepat untuk diterapkan dan mendapat saran dan masukan dari 
guru untuk menghadapi karakter siswa yang ada di kelas. Adapun hasil 
observasi yang di dapat adalah sebagai berikut : 
- Langkah pendahuluan meliputi membuka pelajaran, apersepsi 
- Penyajian materi meliputi cara, metode, teknik, dan media yang 
digunakan dalam penyajian materi 
- Teknik evaluasi 
- Langkah penutup meliputi bagaimana cara menutup pelajaran dan 
memotivasi peserta didik agar lebih giat belajar. 







4) Bimbingan Mikro / PLT 
 Bimbingan mikro/PLT merupakan wadah bagi mahasiswa untuk 
membicarakan masalah atau hambatan yang dihadapi selama masa PLT 
berlangsung denga dosen mikro/ DPL PLT. Melalui bimbingan mikro, 
diharapkan masalah yang dihadapi dapat diselesaikan dan menemukan 
jalan keluar. 
 
5) Persiapan mengajar 
 Persiapan mengajar sangat diperlukan sebelum dan sesudah mengajar. 
Melalui persiapan yang matang, mahasiswa PLT diharapkan dapat 
menunjukkan kemampuan performa terbaiknya dalam melakukan praktik 
mengajar di kelas dan memenuhi target yang diinginkan. Persiapan yang 
dilakukan untuk mengajar antara lain: 
a) Konsultasi dengan guru 
Konsultasi dengan guru pembimbing dilakukan sebelum dan setelah 
mengajar. Sebelum mengajar, guru membagikan materi yang harus 
disampaikan kepada siswa. Selain itu konsultasi juga bertujuan untuk 
mendiskusikan rencana kegiatan yang akan dilakukan di kelas untuk 
mendapat nasehat dan masukan dari guru pembimbing. Sedangkan 
konsultasi setelah mengajar dimaksudkan untuk mengevaluasi cara 
mengajar mahasiswa. Hal ini bertujuan agar mahasiswa dapat 
memperbaiki kekurangan-kekurafab selama proses belajar mengajar 
sehingga selanjutnya dalam mengajar mahasiswa menjadi lebih baik. 
 
b) Penguasaan materi 
 Materi yang akan disampaikan pada siswa harus sesuai 
dengankurikulum yang digunakan. Mahasiswa harus menguasai materi 
dan menggunakan berbagai macam bahan ajar. Selain itu juga mencari 
referensi materi sehingga materi yang dibahas dapat dikembangkan. 
Materi juga harus tersusun dengan baik dan jelas agar penyampaian 
materu dapat diterima dan lebih terstruktur serta lebih mudah 
dipahami. 
 
c) Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 
 Penyusunan RPP dilaksanakan sebelum mahasiswa mengajar, 
sehingga dalam penyususnan RPP mahasiswa juga sekaligus 
mempersiapkan materi, media, dan metode yang akan digunakan.  
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 Sesuai dengan kesepakatan bersama guru pembimbing, 
mahasiswa mendapat bagian kelas X AP (administrasi Perkantoran). 
Sesuai dengan kurikulum yang berlaku di SMK PIRI 3 Yogyakarta, 
maka kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 2013. Materi yang 
diberikan oleh guru kepada mahasiswa adalah masalah ekonomi dan 
pelaku ekonomi. 
 
d) Pembuatan media pembelajaran 
Media pembelajaran merupakan faktor pendukung yang penting untuk 
keberhasilan proses pengajaran. Media pengajaran adalah suatu alat 
yang digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran kepada siswa  
agar lebih mudah untuk dipahami dan materi menjadi tidak 
membosankan. Media dibuat sebelum mahasiswa mengajar di kelas 
dan disesuaikan dengan metode yang akan digunakan selama proses 
belajar mengajar, sehingga media benar-benar efektif dan mencapai 
tujuan pembelajaran. 
 
e) Pembuatan alat evaluasi 
 Alat evaluasi berfungsi untuk mengukur seberapa jauh siswa dapat 
memahami materi yang disampaikan. Alat evaluasi berupa latihan dan 
penugasan bagi siswa baik secara dan individu. 
 
 
 Secara umum, seluruh program kegiatan PLT dapat terlaksana dengan baik 
dan lancar. Pelaksanaan kegiatan PLT akan dibahas secara detail, sebagai berikut : 
a) Praktik mengajar 
  Praktik mengajar dilakukan sejak tanggal 18 September 2017 sampai 
10 november 2017. Mahasiswa dibimbing oleh guru pembimbing. Mahasiswa 
melakukan praktik mengajar di kelas XI AP dengan alokasi waktu 2 jam 
pelajaran dengan 2 kali pertemuan mata pelajaran kewirausahaan dan X AP 















1 18/9/2017 XI AP 7-8 Membahas mengenai proses 
perencanaan produksi dan 
persiapan praktek kerajinan 
2 25/9/2017 XI AP 7-8 Praktik kewirausahaan dengan 
membuat kerajinan dengan 
teknik pompom 
3 28/9/2017 X AK 1-2 Mengenal permasalahan 
ekonomi yang terjadi dan 
diskusi mengenai kelangkaan  
4 29/9/2017 X AP 1-2 Mengenal penyebab masalah 
ekonomi yang terjadi, biaya 
peluang, pilihan, skala 
prioritas, dan pengelolaan 
keuangan dan diskusi 
mengenai kelangkaan 
5 6/10/2017 X AP 1-2 Diskusi mengenai masalah 
pokok ekonomi dan berbagai 
macam sistem ekonomi 
6 20/10/2017 X AP 1-2 Pembahasan UTS 
7 27/10/2017 X AP 1-2 Diskusi mengenai siapa saja 
pelaku ekonomi dan perannya 
8 3/11/2017 X AP 1-2 Pembahasan model dan peran 
pelaku ekonomi 
9 10/11/2017 X AP 1-2 Diskusi mengenai diagram 
interaksi antar pelaku ekonomi 
( 2,3,4 sektor) 
 
Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, metode yang digunakan adalah 
ceramah, latihan soal, diskusi, presentasi, pemecahan masalah, dan tanya 
jawab. Masukan dan kritik yang sering diberika oleh guru pembimbing adalah 
mengenai penyampaian materi, penguasaan kelas, dan pengaturan waktu. 





 Membuka pelajaran  
a) Membuka pelajaran dengan salam dan doa 
b) Pengkondisian kelas 
c) Presensi 
d) Aspersepsi 
e) Penyampaian tujuan dan penilaian pembelajaran 
 Kegiatan inti 
a) Mengamati 
b) Menanya 
c) Mengumpulkan informasi 
d) Mengolah data/informasi 
e) komunikasi 
 penutup 
a)  Menyimpulkan kegiatan pembelajaran 
b)  Memberikan tugas untuk pertemuan berikutnya 
c)  Salam 
 
b) Pendekatan, metode, dan media pembelajaran 
  Pendekatan yang digunakan dalam praktik mengajar di kelas adalah 
menggunakan pendekatan saintifik dan problem based learninng. 
Pembelajaran saintifik adalah pembelajaran dengan aktifitas mengamati, 
menanya, mengumpulkan informasi/ data, mengolah informasi/data, 
mengambil kesimpulan, dan mengkomunikasikan. Sedangkan problem based 
learning adalah pendekatan dengan memberikan suatu kasus yang harus 
dipecahkan oleh siswa yang kemudian di komunikasikan dengan teman-teman 
dikelasnya. 
  Media yang digunakan untuk mendukung berjalannya kegiatan belajar 
mengajar adalah dengan membuat power point, mengumpulkan kasus yang 
berkaitan, gambar-gambar yang sesuai dengan materi, dan handout 
 
c) Umpan balik pembimbing 
  Setiap setelah mahasiswa melakukan praktik mengajar di kelas, guru 
pembimbing selalu memberikan masukan dan kritik kepada mahasiswa dengan 
tujuan agar mahasiswa dapat mengetahui kelemahan dan kekurangan serta hal-
hal apa yang sudah baik dan perlu dipertahankan.  Dengan adanya evaluasi 
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dari guru pembimbing mahasiswa dapat memperbaiki kekurangan tersbut pada 
pertemuan/praktik mengajar di kelas berikutnya 
 
d) Evaluasi 
  Evaluasi dilakukan oleh guru pembimbing terhadap mahasiswa dan 
mahasiswa terhadap siswa yang diajar. Guru pembimbing menilai mahasiswa 
baik dalam persiapan mengajar, melakukan aktifitas mengajar dikelas, 
penguasaan materim kepedulian terhadap siswa, maupun penguasaan kelas.  
Sedangkan mahasiswa melakukan evaluasi/penialain terhadap siswa dengan 
memberikan tugas baik individu maupun kelompok. Hal tersebut dilakukan 
guna mengukur sejauh mana kemampuan siswa menangkap materi yang telah 
disampaikan mahasiswa. 
 
e) Penyusunan laporan 
Tindak lanjut dari program PLT adalah penyusunan laporan sebagai 
pertanggungjawaban atas kegiatan PLT yang telah dilaksanakan. Laporan PLT 
berisi kegiatan yang dilakukan selama PLT berlangsung. Laporan disusun 
secara individu dengan perstujuan guru pembimbing, koordinator PLT sekolah, 
kepala sekolah, dan DPL PLT Jurusan. 
 
f) Penarikan 
  Penarikan mahasiswa PLT dilakukan pada tanggal 15 November 2017 
oleh pihak UPPL yang diwakilkan dengan mengirimkan DPL PLT masing-
masing. 
 
B. ANALISIS HASIL 
 Pelaksanaan PLT memberikan banyak sekali pengalaman dan gambaran 
kepada mahasiswa bagaimana menjalani profesi sebagai guru. Dan tentu dapat 
disadari baha profesi guru bukan hanya menuntut penguasaan materi dan metode 
pembelajaran saja, tetapi juga menuntut kemampuan mengatur waktu, mengelola 
kelas, berinteraksi dengan warga sekolah, dan mempersiapkan segala adminitrasi 
guru. 
 Program PLT dilaksanakan sejak tanggal 15 September 2017 hingga 14 
November 2017. Mahasiswa telah mengajar sebanyak 9 kali dan mengisi jam 
kosong sebanyak satu kali. Dengan rincian 2 pertemuan di kelas XI AP dengan 
mata pelajaran kewirausahaan, 1 pertemuan kelas X AK mata pelajaran ekonomi 
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bisnis, 6 pertemuan di kelas X AP mata pelajaran ekonomi bisnis, dan 1 pertemuan 
mengisi jam kosong di kelas X AP. 
 
C. REFLEKSI 
1. Fakor pendukung  
a. Guru pembimbing yang sangat perhatian sehingga kekurangan-kekurangan 
dalam praktik mengajar dapat diketahui dan mahasiswa dapat memperbaiki 
kekurangn-kekurangan tersebut 
b. Guru pembimbing yang sangat rapi dan sangat terstruktur sehingga sangat 
memperhatikan detail susunan pembelajaran yang akan sipraktikan 
c. Guru pembimbing mempunyai prinsip bagaimana membuat siswa paham 
dengan pelajaran yang akan diberikan sehingga mahasiswa dituntut untuk 
mencari ide-ide agar pembelajaran lebih mudah diterima oleh siswa. 
 
2. Faktor penghambat 
a. Kemampuan siswa dalam menerima materi tidak sama 
b. Ada beberapa siswa yang selalu ribut dan tidak mau memperhatikan 
selama jam pelajaran 
c. Terlalu banyak waktu yang terpakai untuk pengkondisian kelas 
d. Ada beberapa anak yang tidak mau berpartisipasi dengan pelajaran yang 
diberikan 
















 Pelaksanaan kegiatan PLT Universitas Negeri Yogyakarta 2017 dimulai pada 
tanggal 15 September sampai dengan 15 November 2017, berlokasi di SMK PIRI 
3 Yogyakarta. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh mahasiswa 
selama masa observasi, mahasiswa mendapat gambaran tentang situasi dan kondisi 
lingkungan dan kegiatan belajar mengajar mata pelajaran kewirausahaan dan 
ekonomi bisnis di SMK PIRI 3 Yogyakarta. Dan tentunya mahasiswa mendapat 
banyak pengalaman mengenai mengatasi permasalahan-permasalahan siswa dan 
sekolah yang dihadapi oleh guru. 
 Program kerja PLT yang berhasil dilakukan adalah penyususnan rencana 
pembelajaran, penyusunan pelaksanaan pembelajaran, praktik mengajar, 
mengadakan evaluasi, dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh 
sekolah. dari kegiatan PLT yang telah dilaksnanakan dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut : 
1. Kegiatan PLT merupakan wadah bagi mahasiswa untuk mengintegrasi dan 
mengimplementasikan ilmu yang telah dikuasinya kedalam praktik keguruan. 
2. Kegiatan PLT merupakan salah satu sarana untuk menyiapkan dan 
menghasilkan calon guru yang memiliki nilai,sikap, pengetahuan dan 
keterampilan profesional. 
3. Memberi pengalaman kepada mahasiswa untuk belajar berinteraksi dengan 
siswa baik di kelas maupun diluar kelas, sehingga mahasiswa menyadari 
perannya sebagai pengajar danpendidik yang wajib memberi tekladan dan 















Berdasarkan pengalaman selama kegiatan PLT, maka penulis memberikan 
saran-saran sebagai berikut : 
1. Bagi Sekolah 
a) Peningkatan kerja sama dan komunikasi yang harmonis anatara pihak 
sekolah dan mahasiswa PLT 
b) Perlunya peningkatan penggunaan media pembelajaran yang sudah ada di 
sekolah dan penggunaan variasi metode pembelajaran sehingga dapat 
menarik siswa untuk giat belajar 
c) Sekolah perlu meningkatkan kerja sama antara kepala sekolah, guru, dan 
karyawan untuk meningkatkan kedisiplinan siswa dan meberikan contoh 
teladan yang baik bagi siswa. 
d) Sekolah perlu memberikan sanksi-sanksi yang lebih tegas agar siswa lebih 
segan terhadap sekolah 
e) Sekolah perlu mempertahankan kegiatan pembinaan iman dan takwa 
seperti yang sudah diterapkan sebelumnya yaitu kegiatan mengaji sebelum 
pelajaran dimulai. 
f) Kegiatan belajar mengajar maupun pembinaan minat dan bakat siswa 
hendakya lebih ditingkatkan lahi kualitasnya agar meningkat prestasinya. 
g) Program-program OSIS hendaknya lebih ditonjolkan agar kinerja OSIS 
dapat maksimal. 
 
2. Bagi Mahasiswa 
a) Membina kerja sama dan kekompakan baik antara mahasiswa PLT 
maupun dengan pihak sekolah sehingga dapat bekerja sama dengan baik. 
b) Mahasiswa haru menyiapkan media pembelajaran dengan matang dan 
menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. 
c) Mahasiswa PLT harus belajar lebih keras menimba pengalaman sebanyak-
banyaknya dan memanfaatkan kesempatan PLT sebaik-baiknya. 
d) Mahasiswa diharapkan mampu memhamami karater dan kemampuan 
akademis siswa 
e) Dalam proses evaluasi suatu kegiatan tidak hanya membahas 
permasalahan yang timbul dalam kegiatan yang terkait saja. Namun perlu 
juga diberikan solusi-soluasi atas permasalahan yang terjadi. 
f) Mahasiswa PLT seharusnya lebih disipilin dalam mengikuti aturan-aturan 




3. Bagi Unversitas 
a) Pembekalan kegiatan PLT dan sossialisasi, ketentuan yang harus 
dilaksanakan oleh mahasiswa dan sekolah hendaknya dikemas lebih baik 
agar tidak terjadi simpang siur informasi yang membuat mahasiswa PLT 
dan sekolah menjadi bingung di tengah-tengah pelaksanaan PLT. Seperti 
minimal mengajar dikelas, ketentuan laporan, dan sebagainya. 
b) UPPL hendaknya melakukan koordinasi yang lebih baik dengan DPL PLT 
agar DPL mengetahui ketentuan-ketentuan PLT, sehingga DPL dapat 
menjadi sumber informasi yang valid bagi mahasiswa PLT. 
c) Pihak UPPL seharusnya juga melakukan kunjungan ke sekolah untuk 
memantau kinerja mahasiswa di sekolah dan mmengetahui keadan 
mahasiswa di sekolah. 
d) Pihak UPPL sebagai lembaga koordinator PLT yang menangani secara 
langsung kegiatan PLT diharapkan mampu melakukan sosialisasi secara 
efektif dan terperinci sehingga program-program dapat berjalan sesuai 
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LAPORAN OBSERVASI  
PEMBELAJARAN DI KELAS 
DAN OBSERAVASI PESERTA DIDIK 
Nama Mahasiswa  : Asriyanti Dwi Yuningsih 
No. Mahasiswa  : 14804241059 
Tgl Observasi  : 2 Maret 2017 
Tempat Praktik : SMK PIRI 3 Yogyakarta 
Fak/Jur/Prodi  :FE/ Pend. Ekonomi/ Pend. Ekonomi 
 
No. Aspek Yang Diamati Deskripsi Hasil Pengamatan 
1 Perangkat pembelajaran  
 1. Kurikulum Kurikulum 2013 
 2. Silabus Silabus ada, sesuai dengan KI dan KD 
 3. Rencana Pelaksanaan 
pembelajaran 
RPP ada 
2 Proses Pembelajaran  
 1. Membuka pelajaran Guru membuka pelajaran dengan 
salam dan doa serta melakukan 
pengkondisian kelas. 
 2. Penyajian mater Menjelaskan dengan ceramah 
 3. Metode Pembelajaran Ceramah dan diskusi 
 4. Penggunaan Bahasa Bahasa yang digunakan dalam 
penyampaian materi di kelas adalah 
menggunakan bahasa Indonesia 
dengan baik dan benar. 
 5. Penggunaan Waktu Penggunaan waktu yang digunakan 
selama pelajaran berlangsung sesuai 
jadwal yaitu 2 x 45 menit. 
 6. Gerak Guru mengamati siswa yang ada di 
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rung kelas, guru dapat membantu 
siswa secara langsung jika adas siswa 
yang kesulitan dalam pembelajaran 
 7. Cara memotivasi siswa Guru memberikan pujian kepada 
siswa agar motivasi siswa meningkat 
selama pembelajaran berlangsung. 
 8. Teknik Bertanya Guru memberikan kesempatan 
bertanya kepada siswa apabila ada 
kesulitan dalam mengikuti atau 
menguasai pelajaran 
 9. Teknik Pengusaan Kelas Guru mengamati siswa yang berada di 
kelas dan melakukan pengkondisian 
kelas 
 10. Penggunaan Media Guru menggunakan power point, 
papan tulis, dan spidol 















LAPORAN OBSERVASI  
OBSERVASI KONDISI SEKOLAH 
 
 
Nama Mahasiswa  : Asriyanti Dwi Yuningsih 
No. Mahasiswa  : 14804241059 
Tgl Observasi  : 2 Maret 2017 
Tempat Praktik : SMK PIRI 3 Yogyakarta 
Fak/Jur/Prodi  :FE/ Pend. Ekonomi/ Pend. Ekonomi 
No. Aspek Yang Diamati Deskripsi Hasil Pengamatan 
1 Kondisi fisik sekolah Ruang kelas : 10 
Lapangan upacara : cukup luas 
Tempat parkir : 
1. Parkir sepeda 
2. Parkir sepeda motor 
3. Parkir mobil (depan gerbang) 
2 Potensi siswa Terdapat 3 jurusan kejuruan di SMK 
PIRI 3 Yogyakarta yaitu akuntansi, 
administrasi perkantoran, dan 
multimedia dengan jumlah total siswa 
sebanyal 132 siswa 
3 Potensi guru Jumlah guru di SMK PIRI 3 
Yogyakarta ada sebanyak 26 guru 
dengan 4 macam status yaitu PNS, 
Guru Bantu, GTY, dan GTT. 
4 Potensi karyawan Sebagian besar karyawan belum PNS 
dan merupakan PTT. 
5 Fasilitas KBM dan media 
pembelajaran 
Ruang kelas dilengakapi dengan 
bangku dan meja sesuai jumlah siswa, 
spidol, papan tulis, dan sebagian besar 




6 laboraturium Terdapat 7 ruang laboraturium di SMK 
PIRI 3 Yogyakarta , yaitu : 
1. Lab. Bahasa 
2. Lab. Akuntansi 
3. Lab. Perkantoran 
4. Lab. Komputer KPPI 
5. Lab. Multimedia 
6. Lab. Mengetik 
7. Lab. Praktikum 
Semua Laboraturium dalam kondisi 
baik. 
7 Perpustakaan Kondisi ruan perpustakaan bersih, luas, 
dan nyaman, pentaan ruang cukup baik, 
buku yang tersedia pun cukup lengkap. 
8 UKS Terdapat 4 ruang di dalam UKS, ruang 
istirahat untuk putra dan putri dan rung 
untuk berkonsultasi dengan dokter. 
9 Tempat Ibadah Tempat ibadah cukup luas dan terdapat 
mukenah, sajadah yang bisa digunakan 
untuk siswa dan guru yang tidak 
membawa alat solat. Serta disediakan 
Al Quran untuk tadarus. 
10 Ekstrakurikuler Terdapat ekstrakurikuler baru yang 
baru dibentuk 
11 OSIS Kinerja OSIS kurang menonjol dan 
terdapat pergantian setiap tahunnya. 
12 Kesehatan Lingkungan Kebersihan lingkungan cukup terjaga 
dan nyaman karena dibersihkan setiap 
hari oleh petugas. namun kedisiplinan 
siswa kurang terjaga seperti masih 
banyak siswa yang buang sampah 
sembarangann. 
 

















ALAMAT  LOKASI : KOTA YOGYAKARTA
                                                                            MINGGU/HARI KE-                                                                                                                         MINGGU/HARI KE -                                                                                                                    MINGGU/HARI KE-                                                                                                 
OBSERVASI
tanggal 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Pembuatan Program PPL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
observasi 5 5
konsultasi dengan guru PPL 2 1 3
menyusun matrik kerja PLT 2 1 2 2 7
Pembuatan prota dan prosem 3 3 2 8
0
2 Administrasi Pembelajaran/ Guru 3 3
penyerahan mahasiswa PLT ke sekolah 0
penarikan mahasiswa dari sekolah 3 3
pembuatan prota prosem 2 2 2 2 8
0
3 Pembelajaran Kurikuler (pembelajaran terbimbing) 0
a. Persiapan 0
1. Konsultasi dengan guru pembimbing 1 1 2
2. Pengumpulan materi mengajar 3 1 2 2 2 3 3 3 19
3. membuat RPP 2 3 2 2 2 2 2 15
4. Menyiapkan media pembelajaran 2 3 3 3 3 3 2 2 21
5. Menyusun materi 1 1 3 1 1 1 1 1 10
b. kegiatan pembelajaran 0
1. Praktik Pembelajaran 0
a) Ekonomi Bisnis 2 2 2 2 2 2 2 14
b) kewirausahaan 2 2 4
2. observasi mata pelajaran 2 2 2 4 2 2 2 2 18
3. evaluasi pengajaran dengan guru pembimbing 0,5 0.5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5
4. Penilaian dan Evaluasi 0
5.. Konsultasi Dengan DPL 0
c. evaluasi 0
1. pembuatan soal UTS 3 2 5
2. Pembuatan soal remedial 2 2
3. mebgoreksi hasil UTS 3 3
4. pembuatan analisis penilaian evaluasi 3 3
0
5. Kegiatan Sekolah 0
a. Tadarus Al-Quran 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 24,5
b. Piket gerbang depan 3 6 6 3 4 6 6 6 40
c. piket perpustakaan 5 3 5 5 5 5 28
d. Pramuka 1 1 1 1 1 1 6
e. Kerja Bakti 3 4 7
f. Pemilihan ketua OSIS 3 3
g. Upacara sumpah pemuda dan pelantikan OSIS 2 2
h. Upacara hari kesaktian pancasila 2 2
i. Upacara Hari Pahlawan 1 1
j. Penyuluhan operasi zebra 3 3
0
6. pembuatan laporan PPL 0
a. Persiapan 0
1) mempelajari buku panduan PPL 1 1
2) mempelajari laporan PPL tahun 2016 2 2 4
b. Pelaksanaan 0
1) pembuatan laporan PPL 3 3 3 3 3 15
c. evaluasi dan tindak lanjut hasil evaluasi 0
1) konsultasi hasil evaluasi dg DPL dan guru 2 2 4
0
0







: SMK PIRI 3 YOGYAKARTA
VIII
No Program/Kegiatan PPL
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KODE ETIK GURU INDONESIA 
SMK PIRI 3 YOGYAKARTA 
1. Berbakti membimbing peserta didikuntuk membentuk manusia Indonesia 
seutuhnya yang berjiwa pancasila 
2. Memiliki dan melaksanakan kejujuranserta profesional 
3. Berusaha memperoleh informasi siswanya sebagai bahan melakukan 
bimbingan dan pembinaan 
4. Menciptakan susasana sekolah sebaik-baiknya untuk menunjang keberhasilan 
proses belajar mengajar 
5. Memelihara hubungan baik dengan wali murid dan masyarakat untuk 
membina peran serta dan rasa tanggung jawab terhadap pendidikan 
6. Mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesi guru 
7. Memelihara hubungan profesi semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan 
sosial 
8. Memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana 
perjuangan dan pengabdian 
















IKRAR GURU INDONESIA 
SMK PIRI 3 YOGYAKARTA 
1. Kami Guru Indonesia , adalah insan pendidik bangsa yang beriman dan taqwa 
kepada Tuhan yang Maha Esa 
2. Kami Guru Indoesia, adalah pengemban dan pelaksana cita-cita proklamasi 
kemerdekaan Republik Indonesia pembela dan pengamal Pancasila yang setia 
pada Undang-undang Dasar 1945 
3. Kami Guru Indonesia, bertekad bulat mewujudkan tujuan nasional dalam 
mencerdaskan kehidupan bangsa 
4. Kami Guru Indonesia, bersatu dalam wadah organisasi perjuangan Persatuan 
Guru Republik Indonesia, membina persatuan dan kesatuan bangsa yang 
berwatak kekeluargaan 
5. Kami Guru Indonesia, menjunjung tinggi Kode Etik Guru Indonesia sebagai 










































GERBANG DAN PERPUSTAKAAN 
SMK PIRI 3 YOGYAKARTA 




Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu 





Asriyanti Fikry Wisnu Ridwan 
 




Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu 
Fikri  Putri  Alan  Ninis  Auliana  Dilla  
07.30 – 
13.00 
Ridwan  Ananto Wisnu  Dani  Fitri  Asriyanti  
 









































RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(01) 
Sekolah  : SMK PIRI 3 Yogyakarta 
Mata Pelajaran : Ekonomi Bisnis 
Kelas/Semester : X/ satu 
Alokasi Waktu  : 1 x 2JP 
A. Kompetensi Inti (KI) 
Kompetensi sikap sporotual yaitu, “Menghayati dan mengamalkan ajaran agama 
yang dianutnya”. Adapun rumusan Kompetensi sikap sosial yaitu, “menunjukkan 
perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, 
toleran,damai) santun, responsif, dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas 
berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 
dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia”. 
KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyajikan dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, 
dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
 
B. Kompetensi Dasar (KD) 
3.3 menganalisis masalah pokok ekonomi dan alternatif pemecahannya melalui 
berbagai sistem ekonomi 





C. Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 
3.3.1  Menjelaskan inti masalah ekonomi/kelangkaan  
3.3.2  Menjelaskan pilihan  
 
D. Materi Pembelajaran 
 Fakta : 
 kelangkaan 
 Konseptual : 
 Pilihan 
 
E. Kegiatan Pembelajaran (2 JP) 
1. Kegiatan Pendahuluan 
 Guru memberikan salam, memimpin untuk berdoa bersama, dan 
dilanjutkan dengan presensi peserta didik 
 Guru mengecek kesiapan ruang belajar 
 Guru mengecek kesiapan peserta didik untuk memulai pembelajaran 
 Guru melakukan apersepsi 
 Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran 
 Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan 
dilakukan oleh peserta didik 
 Guru menyampaikan hal-hal yang akan dinilai dalam pembelajaran 
termasuk teknik dan bentuk penilaian yang akan digunakan. 
 
2. Kegiatan Inti 
 Guru menunjukkan gambar yang menunjukkan kondisi yang 
menunjukkan bahwa BBM dan tabung gas 3kg mulai langka. 
 Peserta didik diminta untuk menyebutkan apa penyebab dan dampak dari 
kelangkaan yang terjadi 
 Berdasarkan pendapat peserta didik, guru bersama peserta didik 
mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang belum diketahui. 
 Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok untuk bekerja sama dan 
berdiskusi untuk menggali lebih dalam mengenai peran  
  
 
 Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi mengenai kelangkaan BBM 
dan tabung gas 3kg 
 
3. Kegiatan Penutup 
 guru bersama peserta didik menyusun kesimpulan dari pembelajaran 
yang dilakukan. 
 Guru bersama peserta didik merefleksikan pembelajaran yang telah 
dilakukan 
 Guru menyampaikan tindak lanjut kegiatan pada pembelajaran 
selanjutnya. 
 Guru menutup pelajaran dengan doa dan salam.. 
 
F. Penilaian, Pembelajaran Remedial. Dan Pengayaan 
a. Teknik Penilaian 
 Sikap   : observasi dan jurnal (kerjasama dan disiplin) (lampiran 
1) 
 Keterampilan  : Produk (presentasi) (lampiran 2) 
b. Instrumen Penilaian 
1. Pertemuan pertama 
 Sikap   : observasi dan jurnal (kerja sama dan disiplin) 
 Keterampilan : presentasi 
 
c. Pembelajaran remedial dan pengayaan 
Pembelajaran remedial dilakukan segera setelah kegiatan penilaian : 
1. Pembelajaran remedial diberikan kepada peserta didik yang belum 
mencapai KKM. Besaran angka hasil remedial disepakati dengan adanya 
“penanda” yaitu sama dengan KKM sekolah) 







G. Media/alat, Bahan, dan Sumber Belajar 
1. Media/alat : 
 Laptop 
 Proyektor 
 Gambar yang menunjukkan kelangkaan pada BBM dan tabung gas 3kg 
2. Bahan : 
 LKS 
 Power Point 
 Modul  
3. Sumber Belajar : 
 Drs. Maksum Habibie dan M. Gunadi,SE. Pengantar Ekonomi dan Bisnis 































Lampiran RPP (01) penilaian Sikap (Kerja Sama dan disiplin) menggunakan teknis 
observasi dan jurnal 
a. Lembar Observasi Sikap 
no Indikator Kriteria keterangan 
1 Kerja Sama 1. Mendapat bagian dalam 
mencari informasi 
2. Aktif dalam diskusi 
kelompok 
3. Mendapat bagian dalam 
presentasi 
4. Mendapat bagian dalam  
1. Jika 4 kirteria muncul 
maka diberi sebutan 
selalu 
2. Jika 3 kriteria muncul 
maka diberi sebutan 
sering 
3. Jika 2 kriteria muncul 
maka diberi sebutan 
kadang-kadang 
4. Jika 1 kriteria muncul 
maka diberi sebutan 
jarang 
2 Disiplin 1. Taat pada tata tertib sekolah 
2. Tepat waktu masuk kelas 
3. Dapat dikondisikan selama di 
kelas 








Nama peserta didik 
Indikator  
Ket. Kerjasama Disiplin 
1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Adam denta fatullah          
2 Akhmada Nur a.          
3 Aprillia ema          
4 Deky kurniawanis          
  
 
5 Devi ana ningrum          
6 Dyah ratna kartika          
7 Era fauzira muktadir          
8 Evi yuniawati          
9 Afiq nour Handar R.          
10 Evy Lelita          
11 Fahrezi ekames asari          
12 Ivan Valentino E.P.          
13 Laela Maftuka          
14 Nisa Ustnia S.N.          
15 Putri Sholehah Azzahra          
16 Riska Amalia          
17 Yolanda Prianingtyas          
18 Yulianingsih          
 
b. Jurnal 





1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       





Lampiran RPP (2) Penilaian keterampilan menggunakan Presentasi 
Rubrik Penilaian Produk 
(untuk Kelompok Prensentasi) 
No Aspek skor 
1 2 3 4 
1. Perencanaan Bahan Diskusi     
2. Proses Pembuatan 
a. Persiapan presentasi 
b. Teknik pengumpulan data presentasi 
    
3. Hasil Produk 
a. Teknik Presentasi 
b. Kedalaman materi yang disajikan 
c. Kebenaran konsep 
d. Kemampuan menjawab/argumentasi 
    
Total Skor     
 
(untuk peserta didik sebagai audience) 
no Nama peserta 
didik 
Kemampuan Bertanya Memberi saran/masukan jumlah 
1 2 3 4 1 2 3 4 
1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           






no Aspek penilaian Pedoman pensekoran 
1 Kemampuan bertanya Skor 4, apabila selalu bertanya 
Skor 3, apabila sering bertanya 
Skor 2, apabila kadang-kadang bertanya 
Skor 1, apabila tidak pernah bertanya 
2 Memberi saran/masukan Skor 4, apabila selalu memberi saran 
Skor 3, apabila sering memberi saran 
Skor 2, apabila kadang-kadang memberi 
saran 

















RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(02) 
Sekolah  :SMK PIRI 3 Yogyakarta 
Mata Pelajaran : Ekonomi Bisnis 
Kelas/Semester : X/1 
Alokasi Waktu  : 2 x 45menit (2JP) 
H. Kompetensi Inti (KI) 
Kompetensi sikap spiritual yaitu, “Menghayati dan mengamalkan ajaran agama 
yang dianutnya”. Adapun rumusan Kompetensi sikap sosial yaitu, “menunjukkan 
perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, 
toleran,damai) santun, responsif, dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas 
berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 
dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia”. 
KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyajikan dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, 
dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
 
I. Kompetensi Dasar (KD) 
3.3 menganalisis masalah pokok ekonomi dan alternatif pemecahannya melalui 
berbagai sistem ekonomi 





J. Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 
3.3.2 menjelaskan pilihan 
3.3.3 menghitung biaya peluang 
3.3.4 menentukan biaya peluang 
3.3.5 menyusun skala prioritas 
 
K. Materi Pembelajaran 
 Fakta : 
 Pilihan 
 Biaya peluang 
 Skala prioritas 
 
L. Kegiatan Pembelajaran (2JP) 
4. Kegiatan Pendahuluan 
 Guru memberikan salam, memimpin untuk berdoa bersama, dan 
dilanjutkan dengan presensi peserta didik 
 Guru mengecek kesiapan ruang belajar 
 Guru mengecek kesiapan peserta didik untuk memulai pembelajaran 
 Guru melakukan apersepsi 
 Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran 
 Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan 
dilakukan oleh peserta didik 
 Guru menyampaikan hal-hal yang akan dinilai dalam pembelajaran 
termasuk teknik dan bentuk penilaian yang akan digunakan. 
 
5. Kegiatan Inti 
 Guru menunjukkan gambar yang menunjukkan macam-macam 
kebutuhan manusia melalui LCD 
 Peserta didik diminta untuk menyebutkan cara agar kebutuhan manusia 
dapat terpenuhi dengan kemampuan manusia yang terbatas 




 Peserta didik mengamati pemaparan materi yang disampaikan oleh guru 
mengenai pilihan, biaya peluang, dan skala prioritas. 
 Peserta didik menanyakan hal-hal yang belum dipahami dari penjelasan 
guru 
 
6. Kegiatan Penutup 
 guru bersama peserta didik menyusun kesimpulan dari pembelajaran 
yang dilakukan. 
 Guru melakukan penilaian dengan memberikan pertanyaan lisan untuk 
peserta didik untuk mengatahui tingkat ketercapaian indikator (pilihan, 
biaya peluang, dan skala prioritas) 
 Guru bersama peserta didik merefleksikan pembelajaran yang telah 
dilakukan 
 Guru menyampaikan tindak lanjut kegiatan pada pembelajaran 
selanjutnya. 
 Guru menutup pelajaran dengan doa dan salam. 
 
M. Penilaian, Pembelajaran Remedial. Dan Pengayaan 
d. Teknik Penilaian 
 Sikap   : observasi dan jurnal (kerjasama dan kepedulian atau 
peka terhadap lingkungan) (lampiran 1) 
 Pengetahuan  : Tes Lisan (lampiran 2) 
e. Instrumen Penilaian 
2. Pertemuan pertama 
 Sikap   : observasi dan jurnal (kerja sama dan disiplin) 
 Pengetahuan  : tes lisan 






f. Pembelajaran remedial dan pengayaan 
Pembelajaran remedial dilakukan segera setelah kegiatan penilaian : 
3. Pembelajaran remedial diberikan kepada peserta didik yang belum 
mencapai KKM. 9besaran angka hasil remedial disepakati dengan adanya 
“penanda” yaitu sama dengan KKM sekolah) 
4. Pengayaan diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai nilai 
tertinggi. 
 
N. Media/alat, Bahan, dan Sumber Belajar 
4. Media/alat : 
 Laptop 
 Proyektor 
 Gambar macam-macam kebutuhan manusia 
5. Bahan : 
 LKS 
 Power Point 
6. Sumber Belajar : 
 Drs. Maksum Habibie dan M. Gunadi,SE. Pengantar Ekonomi dan Bisnis 










1. Lampiran RPP (01) penilaian Sikap (Kerja Sama, kepedulian atau peka terhada 
lingkungan, dan disiplin) menggunakan teknis observasi dan 
jurnal 
c. Lembar Observasi Sikap 
no indikator Kriteria keterangan 
1 Kerja Sama 5. Mendapat bagian dalam 
mencari informasi 
6. Aktif dalam diskusi 
kelompok 
7. Mendapat bagian dalam 
presentasi 
8. Mendapat bagian dalam  
5. Jika 4 kirteria muncul 
maka diberi sebutan 
selalu 
6. Jika 3 kriteria muncul 
maka diberi sebutan 
sering 
7. Jika 2 kriteria muncul 
maka diberi sebutan 
kadang-kadang 
8. Jika 1 kriteria muncul 
maka diberi sebutan 
jarang 
2 disiplin 5. Taat pada tata tertib sekolah 
6. Tepat waktu masuk kelas 
7. Dapat dikondisikan selama di 
kelas 














Nama peserta didik 
Indikator  
Ket. Kerjasama Disiplin 
1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Adam denta fatullah          
2 Akhmada Nur a.          
3 Aprillia ema          
4 Deky kurniawanis          
5 Devi ana ningrum          
6 Dyah ratna kartika          
7 Era fauzira muktadir          
8 Evi yuniawati          
9 Afiq nour Handar R.          
10 Evy Lelita          
11 Fahrezi ekames asari          
12 Ivan Valentino E.P.          
13 Laela Maftuka          
14 Nisa Ustnia S.N.          
15 Putri Sholehah Azzahra          
16 Riska Amalia          
17 Yolanda Prianingtyas          
18 Yulianingsih          
 
d. Jurnal 





1       
2       
3       
4       
5       
  
 
6       
7       
8       
9       
10       
 
2. Lampiran RPP (2) penilaian Pengetahuan menggunakan teknik tes tulis, tes lisan, 
penugasan 






1 3.3.2 menjelaskan pilihan 
3.3.3 menghitung biaya 
peluang   
3.3.4  menentukan biaya 
peluang        
3.3.5 menyusun skala 
prioritas 
 
1. berikan contoh kasus biaya peluang 
2. mengapa skala prioritas perlu 
disusun?? 
3. Apa yang dimaksud dengan pilihan 
 
 Pedoman penilaian  
Aspek penilaian Kriteria 
Ketepatan dalam menjawab Skor 4 apabila jawabannya tepat dan 
lengkap 
 Skor 3 apabila jawabannya kurang lengkap 
Skor 2 apabila jawabannya kurang lengkap 
Skor 1 apabila jawabannya tidak sesuai 




 Tabel penilaian 
No Nama Skor jumlah 
    
    
    
 



















RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(03) 
 
Sekolah  : SMK PIRI 3 Yogyakarta 
Mata Pelajaran : Ekonomi Bisnis 
Kelas/Semester : X/ satu 
Alokasi Waktu  : 1 x 2JP 
A. Kompetensi Inti (KI) 
Kompetensi sikap sporotual yaitu, “Menghayati dan mengamalkan ajaran agama 
yang dianutnya”. Adapun rumusan Kompetensi sikap sosial yaitu, “menunjukkan 
perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, 
toleran,damai) santun, responsif, dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas 
berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 
dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia”. 
KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyajikan dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, 
dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
 
B. Kompetensi Dasar (KD) 
3.3 menganalisis masalah pokok ekonomi dan alternatif pemecahannya melalui 
berbagai sistem ekonomi 
  
 
4.3 mengevaluasi masalah ekonomi yang terdapat di lingkungan dan menetukan 
upaya pemecahannya 
 
O. Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 
3.3.6 menjelaskan pengelolaan keuangan 
3.3.7 menganalisis permasalahan ekonomi 
3.3.8 menjelaskan sistem ekonomi 
 
P. Materi Pembelajaran 
 Fakta : 
 Pengelolaan keuangan 
 Konseptual : 
 Permasalahan ekonomi 
 Sistem ekonomi 
 
Q. Kegiatan Pembelajaran (2JP) 
7. Kegiatan Pendahuluan 
 Guru memberikan salam, memimpin untuk berdoa bersama, dan 
dilanjutkan dengan presensi peserta didik 
 Guru mengecek kesiapan ruang belajar 
 Guru mengecek kesiapan peserta didik untuk memulai pembelajaran 
 Guru melakukan apersepsi 
 Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran 
 Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan 
dilakukan oleh peserta didik 
 Guru menyampaikan hal-hal yang akan dinilai dalam pembelajaran 
termasuk teknik dan bentuk penilaian yang akan digunakan. 
 
8. Kegiatan Inti 




 Peserta didik diminta untuk menyebutkan pelaku yang terkait kegiatan 
tersebut. 
 Guru menjelaskan materi mengenai masalah pokok ekonomi dan sistem 
ekonomi 
 Peserta didik diminta untuk mencontohkan negara-negara yang menganut 
sistem ekonomi yang telah dipelajari 
9. Kegiatan Penutup 
 guru bersama peserta didik menyusun kesimpulan dari pembelajaran 
yang dilakukan. 
 Guru melakukan penilaian dengan memberikan tes tertulis untuk peserta 
didik untuk mengatahui tingkat ketercapaian indikator  
 Guru bersama peserta didik merefleksikan pembelajaran yang telah 
dilakukan 
 Guru menyampaikan tindak lanjut kegiatan pada pembelajaran 
selanjutnya. 
 Guru menutup pelajaran dengan doa dan salam. 
 
R. Penilaian, Pembelajaran Remedial. Dan Pengayaan 
g. Teknik Penilaian 
 Sikap   : observasi dan jurnal (kerjasama dan kepedulian atau 
peka terhadap lingkungan) (lampiran 1) 
 Pengetahuan  : tes tulis (lampiran 2) 
 Keterampilan  : - 
h. Instrumen Penilaian 
 Sikap   : observasi dan jurnal (kerja sama dan disiplin) 
 Pengetahuan  : tes tertulis 
 Keterampilan : - 
 
i. Pembelajaran remedial dan pengayaan 
Pembelajaran remedial dilakukan segera setelah kegiatan penilaian : 
  
 
5. Pembelajaran remedial diberikan kepada peserta didik yang belum 
mencapai KKM. Besaran angka hasil remedial disepakati dengan adanya 
“penanda” yaitu sama dengan KKM sekolah) 
6. Pengayaan diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai nilai 
tertinggi. 
 
S. Media/alat, Bahan, dan Sumber Belajar 
7. Media/alat : 
 Laptop 
 Proyektor 
 Gambar kondisi pasar  
8. Bahan : 
 LKS 
 Power Point 
 Modul  
9. Sumber Belajar : 
 Drs. Maksum Habibie dan M. Gunadi,SE. Pengantar Ekonomi dan Bisnis 
































Lampiran RPP (01) penilaian Sikap (Kerja Sama, kepedulian atau peka terhada 
lingkungan, dan disiplin) menggunakan teknis observasi dan jurnal 
e. Lembar Observasi Sikap 
no indikator Kriteria keterangan 
1 Kerja Sama 9. Mendapat bagian dalam 
mencari informasi 
10. Aktif dalam diskusi 
kelompok 
11. Mendapat bagian dalam 
presentasi 
12. Mendapat bagian dalam  
9. Jika 4 kirteria muncul 
maka diberi sebutan 
selalu 
10. Jika 3 kriteria muncul 
maka diberi sebutan 
sering 
11. Jika 2 kriteria muncul 
maka diberi sebutan 
kadang-kadang 
12. Jika 1 kriteria muncul 
maka diberi sebutan 
jarang 
2 disiplin 9. Taat pada tata tertib sekolah 
10. Tepat waktu masuk kelas 
11. Dapat dikondisikan selama di 
kelas 








Nama peserta didik 
Indikator  
Ket. Kerjasama Disiplin 
1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Adam denta fatullah          
2 Akhmada Nur a.          
3 Aprillia ema          
4 Deky kurniawanis          
  
 
5 Devi ana ningrum          
6 Dyah ratna kartika          
7 Era fauzira muktadir          
8 Evi yuniawati          
9 Afiq nour Handar R.          
10 Evy Lelita          
11 Fahrezi ekames asari          
12 Ivan Valentino E.P.          
13 Laela Maftuka          
14 Nisa Ustnia S.N.          
15 Putri Sholehah Azzahra          
16 Riska Amalia          
17 Yolanda Prianingtyas          
18 Yulianingsih          
 
f. Jurnal 





1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       





Lampiran RPP (2) penilaian Pengetahuan menggunakan teknik tes tulis, tes lisan, 
penugasan 
1. Tes Tulis 
No IPK Indikator Butir Soal soal 







Jelaskan masalah pokok 
ekonomi 
2 Biaya peluang Membuat contoh 
kasus biaya peluang 
Berikan contoh biaya 
peluang 
3  Menjelaskan 
pengertian biaya 
peluang 
Jelaskan pengertian biaya 
peluang 
4 kelangkaan Menyebutkan 
benda/hal yang mulai 
langka saat ini 
Sebutkan benda/hal yang 
langka saat ini 
5 Skala prioritas Menyebutkan manfaat 
skala prioritas 
Mengapa skala prioritas perlu 













 Kunci jawaban 
a. Kunci Jawaban 
1. Masalah pokok ekonomi meliputi 3 pertanyaan yang harus dipecahkan 
oleh masyarakat sebagai subjek ekonomi. 
- Barang dan jasa apa yang akan diproduksi (what) 
Berkaitan dengan penentuan jenis dan jumlah komoditi yang akan 
diproduksi serta waktu yang tepat untuk memproduksinya. 
Masyarakat dapat memilih satu atau beberapa jenis komoditi yang 
akan diproduksi dengan perhitngan tertentu. Pilihan yang diambil 
adalah perhitungan yang paling menguntungkan dan memberikan 
manfaat paling besar bagi masyarakat agar kebutuhannya 
terpenuhi secara maksimal. 
- Bagaimana barang dan jasa diproduksi (how) 
Masyarakat harus menerapkan teknik produksi yang mampu 
mengkombinasikan faktor-faktor produksi secara efisien 
- Untuk siapa barang dan jasa diproduksi 
Penentuan konsumen yang bisa menikmati komoditi yang di 
produksi. Apakah untuk konsumen menengah kebawah, 
konsumen menengah keatas, atau masyarakat luar negeri. 
2. Setelah lulus dari SMK, Andre mendapat tawaran kerja di dua 
perusahaan. Perusahaan pertama tawaran sebagai montir motor, jaraknya 
dekat dengan rumah, dan gajinya sebesar Rp 1.500.000 perbulan. 
Sedangkan perusahaan kedua sebagai tenaga pengawas operator mesin 
di perusahaan nasional, jaraknya jauh dari rumah, dan gajinya sebesar 
Rp 2.500.000 per bulan. 
Andre memilih untuk bekerja sebagai pengawas operator mesin yang 
jauh dari rumahnya. Sehingga biaya peluang yang dikorbankan oleh 
Andre adalah sebesar Rp 1.500.000 per bulan 
3. Biaya peluang adalah biaya yang timbul akibat memilih sebuah peluang 
terbaik dari beberapa alternarif yang tersedia. 
4. Udara bersih di perkotaan, lahan pertanian di perkotaan, dan lain-lain 
  
 
5. Untuk menentukan mana kebutuhan mana yang paling penting dan harus 
segera dipenuhi dengan kebutuhan yang pemenuhannya bisa ditunda 
terlebih dahulu. 
 









Soal no 1 Jika jawaban lengkap sesuai dengan yang dijelaskan  Skor 6,5 - 10 
Jika jawaban kurang lengkap Skor 3 – 6,5 
Soal no 2 Jika dapat mencontohkan dengan benar dan lengkap Skor 15 - 10 
Jika dapat mencontohkan namun perhitungan tidak benar Skor 10 - 15 
 Jika dapat contoh dan perhitungan tidak tepat Skor 5 - 10 
Soal no 3 Jika  dapat menjelaskan secara lengkap. Skor  6,5 - 10 
Jika menjelaskan kurang lengkap Skor  3 - 6,5 
Soal no 4 Jika dapat menyebutkan mimal 3 contoh Skor 6,5 – 10 
 Jika menyebutkan contoh kurang dari 3 Skor 3 – 6,5 
Soal no 5 Jika dapat menjelaskan dengan benar dan lengkap Skor 6,5 - 10 
 Jika menjelaskan kurang lengkap Skor 3 – 6,5 
  
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(04) 
 
Sekolah  : SMK PIRI 3 Yogyakarta 
Mata Pelajaran : Ekonomi Bisnis 
Kelas/Semester : X/ satu 
Alokasi Waktu  : 1 x 2JP 
T. Kompetensi Inti (KI) 
Kompetensi sikap sporotual yaitu, “Menghayati dan mengamalkan ajaran agama 
yang dianutnya”. Adapun rumusan Kompetensi sikap sosial yaitu, “menunjukkan 
perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, 
toleran,damai) santun, responsif, dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas 
berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 
dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia”. 
KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyajikan dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, 
dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
 
U. Kompetensi Dasar (KD) 
3.5 Memahami perilaku konsumen dan produsen serta peranannya dalam kegiatan 
ekonomi 





V. Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 
3.4.1 mengidentifikasi pelaku ekonomi (RTK,RTP,Pemerintah, dan Masyarakat 
Luar Negeri) 
3.4.2 Menjelaskan pelaku ekonomi 
 
W. Materi Pembelajaran 
 Fakta : 
 Pelaku ekonomi 
 
X. Kegiatan Pembelajaran (2JP) 
10. Kegiatan Pendahuluan 
 Guru memberikan salam, memimpin untuk berdoa bersama, dan 
dilanjutkan dengan presensi peserta didik 
 Guru mengecek kesiapan ruang belajar 
 Guru mengecek kesiapan peserta didik untuk memulai pembelajaran 
 Guru bersama peserta didik melakukan pembahasan hasil UTS yang telah 
dilaksanakan. 
 Guru melakukan apersepsi 
 Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran 
 Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan 
dilakukan oleh peserta didik 
 Guru menyampaikan hal-hal yang akan dinilai dalam pembelajaran 
termasuk teknik dan bentuk penilaian yang akan digunakan. 
 
11. Kegiatan Inti 
 Guru menunjukkan gambar yang menunjukkan kegiatan ekonomi  
melalui LCD 
 Peserta didik diminta untuk menyebutkan pelaku yang terkait kegiatan 
tersebut dan menghubungkan hubungan antar pelaku didalam 
perekonomian yang terjadi dalam gambar. 
  
 
 Berdasarkan pendapat peserta didik, guru mengarahkan peserta didik apa 
yang dimaksud pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi 
 Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok untuk bekerja sama dan 
berdiskusi untuk menggali lebih dalam mengenai siapa saja pelaku 
ekonomi dalam kegiatan ekonomi 
 
12. Kegiatan Penutup 
 guru bersama peserta didik menyusun kesimpulan dari pembelajaran 
yang dilakukan. 
 Guru bersama peserta didik merefleksikan pembelajaran yang telah 
dilakukan 
 Guru menyampaikan tindak lanjut kegiatan pada pembelajaran 
selanjutnya. 
 Guru menutup pelajaran dengan doa dan salam. 
 
Y. Penilaian, Pembelajaran Remedial. Dan Pengayaan 
j. Teknik Penilaian 
 Sikap   : observasi dan jurnal (kerjasama dan disiplin) (lampiran 
1) 
 Pengetahuan  : - 
 Keterampilan  : diskusi kelompok (lampiran 2) 
k. Instrumen Penilaian 
3. Pertemuan pertama 
 Sikap   : observasi dan jurnal (kerja sama dan kepedulian atau 
peka terhadap lingkungan) 
 Pengetahuan  : - 
 Keterampilan : diskusi kelompok 
 
l. Pembelajaran remedial dan pengayaan 
Pembelajaran remedial dilakukan segera setelah kegiatan penilaian : 
  
 
7. Pembelajaran remedial diberikan kepada peserta didik yang belum 
mencapai KKM. Besaran angka hasil remedial disepakati dengan adanya 
“penanda” yaitu sama dengan KKM sekolah) 
8. Pengayaan diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai nilai 
tertinggi. 
 




 Gambar kondisi pasar dan diagram interaksi antar pelaku ekonomi 
Bahan : 
 LKS 
 Power Point 
 Modul  
Sumber Belajar : 
 Drs. Maksum Habibie dan M. Gunadi,SE. Pengantar Ekonomi dan Bisnis 











Lampiran RPP (01) penilaian Sikap (Kerja Sama, kepedulian atau peka terhada 
lingkungan, dan disiplin) menggunakan teknis observasi dan 
jurnal 
g. Lembar Observasi Sikap 
no Indikator Kriteria keterangan 
1 Kerja Sama 13. Mendapat bagian dalam 
mencari informasi 
14. Aktif dalam diskusi 
kelompok 
15. Mendapat bagian dalam 
presentasi 
16. Mendapat bagian dalam  
13. Jika 4 kirteria muncul 
maka diberi sebutan 
selalu 
14. Jika 3 kriteria muncul 
maka diberi sebutan 
sering 
15. Jika 2 kriteria muncul 
maka diberi sebutan 
kadang-kadang 
16. Jika 1 kriteria muncul 
maka diberi sebutan 
jarang 
2 Disiplin 13. Taat pada tata tertib sekolah 
14. Tepat waktu masuk kelas 
15. Dapat dikondisikan selama di 
kelas 














Nama peserta didik 
Indikator  
Ket. Kerjasama Disiplin 
1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Adam denta fatullah          
2 Akhmada Nur a.          
3 Aprillia ema          
4 Deky kurniawanis          
5 Devi ana ningrum          
6 Dyah ratna kartika          
7 Era fauzira muktadir          
8 Evi yuniawati          
9 Afiq nour Handar R.          
10 Evy Lelita          
11 Fahrezi ekames asari          
12 Ivan Valentino E.P.          
13 Laela Maftuka          
14 Nisa Ustnia S.N.          
15 Putri Sholehah Azzahra          
16 Riska Amalia          
17 Yolanda Prianingtyas          




















1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
 
Lampiran RPP (2) Penilaian keterampilan menggunakan diskusi kelompok 
Rubrik Penilaian Produk 
No Aspek Skor 
1 2 3 4 
1. Perencanaan Bahan Diskusi     
2. Proses Pembuatan 
c. Teknik pengumpulan data presentasi 
    
3. Hasil Produk 
e. Kedalaman materi yang disajikan 
f. Kebenaran konsep 
 
    






RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(05) 
Sekolah  : SMK PIRI 3 Yogyakarta 
Mata Pelajaran : Ekonomi Bisnis 
Kelas/Semester : X/ satu 
Alokasi Waktu  : 1 x 2JP 
AA. Kompetensi Inti (KI) 
Kompetensi sikap sporotual yaitu, “Menghayati dan mengamalkan ajaran agama 
yang dianutnya”. Adapun rumusan Kompetensi sikap sosial yaitu, “menunjukkan 
perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, 
toleran,damai) santun, responsif, dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas 
berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 
dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia”. 
KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyajikan dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, 
dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
 
BB. Kompetensi Dasar (KD) 
3.4 Model dan pelaku ekonomi 






CC. Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 
3.4.3 Menjelaskan peran pelaku ekonomi (RTP,RTK, Pemerintah, dan masyarakat 
Luar Negeri 
 
DD. Materi Pembelajaran 
 Fakta : 
 Peran pelaku ekonomi (RTP,RTK, Pemerintah, Masyarakat Luar Negeri) 
 
EE. Kegiatan Pembelajaran (2JP) 
13. Kegiatan Pendahuluan 
 Guru memberikan salam, memimpin untuk berdoa bersama, dan 
dilanjutkan dengan presensi peserta didik 
 Guru mengecek kesiapan ruang belajar 
 Guru mengecek kesiapan peserta didik untuk memulai pembelajaran 
 Guru melakukan apersepsi 
 Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran 
 Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan 
dilakukan oleh peserta didik 
 Guru menyampaikan hal-hal yang akan dinilai dalam pembelajaran 
termasuk teknik dan bentuk penilaian yang akan digunakan. 
 
14. Kegiatan Inti 
 Peserta didik bersama guru mengulas materi yang telah dibahas pada 
pertemuan sebelumnya. 
 Peserta didik diminta untuk menyebutkan pelaku yang terkait kegiatan 
tersebut dan menghubungkan hubungan antar pelaku didalam 
perekonomian yang terjadi dalam gambar. 
 Berdasarkan pendapat peserta didik, guru mengarahkan peserta didik apa 
yang dimaksud konsumen dan produsen dalam kegiatan ekonomi 
 Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok untuk bekerja sama dan 




 Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi mengenai peran masing-
masing pelaku ekonomi di depan kelas. 
 Kelompok lain menanggapi hasil presentasi kelompok yang tampil 
 
15. Kegiatan Penutup 
 guru bersama peserta didik menyusun kesimpulan dari pembelajaran 
yang dilakukan. 
 Guru bersama peserta didik merefleksikan pembelajaran yang telah 
dilakukan 
 Guru menyampaikan tindak lanjut kegiatan pada pembelajaran 
selanjutnya. 
 Guru menutup pelajaran dengan doa dan salam. 
 
FF. Penilaian, Pembelajaran Remedial. Dan Pengayaan 
m. Teknik Penilaian 
 Sikap   : observasi dan jurnal (kerjasama dan kepedulian atau 
peka terhadap lingkungan) (lampiran 1) 
 Pengetahuan  : - 
 Keterampilan  : Produk (lampiran 2) 
n. Instrumen Penilaian 
 Sikap   : observasi dan jurnal (kerja sama dan kepedulian atau 
peka terhadap lingkungan) 
 Pengetahuan  : - 
 Keterampilan : presentasi 
 
o. Pembelajaran remedial dan pengayaan 
Pembelajaran remedial dilakukan segera setelah kegiatan penilaian : 
9. Pembelajaran remedial diberikan kepada peserta didik yang belum 
mencapai KKM. Besaran angka hasil remedial disepakati dengan adanya 
“penanda” yaitu sama dengan KKM sekolah) 











 Power Point 
 Modul  
 
Sumber Belajar : 
 Drs. Maksum Habibie dan M. Gunadi,SE. Pengantar Ekonomi dan Bisnis kelas 









































Lampiran RPP (01) penilaian Sikap (Kerja Sama, kepedulian atau peka terhada 
lingkungan, dan disiplin) menggunakan teknis observasi dan 
jurnal 
i. Lembar Observasi Sikap 
no indikator Kriteria keterangan 
1 Kerja Sama 17. Mendapat bagian dalam 
mencari informasi 
18. Aktif dalam diskusi 
kelompok 
19. Mendapat bagian dalam 
presentasi 
20. Mendapat bagian dalam  
17. Jika 4 kirteria muncul 
maka diberi sebutan 
selalu 
18. Jika 3 kriteria muncul 
maka diberi sebutan 
sering 
19. Jika 2 kriteria muncul 
maka diberi sebutan 
kadang-kadang 
20. Jika 1 kriteria muncul 
maka diberi sebutan 
jarang 
2 disiplin 17. Taat pada tata tertib sekolah 
18. Tepat waktu masuk kelas 
19. Dapat dikondisikan selama di 
kelas 








Nama peserta didik 
Indikator  
Ket. Kerjasama Disiplin 
1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Adam denta fatullah          
2 Akhmada Nur a.          
3 Aprillia ema          
  
 
4 Deky kurniawanis          
5 Devi ana ningrum          
6 Dyah ratna kartika          
7 Era fauzira muktadir          
8 Evi yuniawati          
9 Afiq nour Handar R.          
10 Evy Lelita          
11 Fahrezi ekames asari          
12 Ivan Valentino E.P.          
13 Laela Maftuka          
14 Nisa Ustnia S.N.          
15 Putri Sholehah Azzahra          
16 Riska Amalia          
17 Yolanda Prianingtyas          
18 Yulianingsih          
 
j. Jurnal 





1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       





 Lampiran RPP (2) Penilaian keterampilan menggunakan Presentasi 
Rubrik Penilaian Produk 
(untuk Kelompok Prensentasi) 
No Aspek Skor 
1 2 3 4 
1. Perencanaan Bahan Diskusi     
2. Proses Pembuatan 
d. Persiapan presentasi 
e. Teknik pengumpulan data presentasi 
    
3. Hasil Produk 
g. Teknik Presentasi 
h. Kedalaman materi yang disajikan 
i. Kebenaran konsep 
j. Kemampuan menjawab/argumentasi 
    
Total Skor     
 
(untuk peserta didik sebagai audience) 
no Nama peserta 
didik 
Kemampuan Bertanya Memberi saran/masukan jumlah 
1 2 3 4 1 2 3 4 
1           
2           
3           
4           
5           
6           






no Aspek penilaian Pedoman pensekoran 
1 Kemampuan bertanya Skor 4, apabila selalu bertanya 
Skor 3, apabila sering bertanya 
Skor 2, apabila kadang-kadang bertanya 
Skor 1, apabila tidak pernah bertanya 
2 Memberi saran/masukan Skor 4, apabila selalu memberi saran 
Skor 3, apabila sering memberi saran 
Skor 2, apabila kadang-kadang memberi 
saran 

















RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(06) 
 
Sekolah  : SMK PIRI 3 Yogyakarta 
Mata Pelajaran : Ekonomi Bisnis 
Kelas/Semester : X/ satu 
Alokasi Waktu  : 2 x 2JP 
HH. Kompetensi Inti (KI) 
Kompetensi sikap spiritual yaitu, “Menghayati dan mengamalkan ajaran agama 
yang dianutnya”. Adapun rumusan Kompetensi sikap sosial yaitu, “menunjukkan 
perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, 
toleran,damai) santun, responsif, dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas 
berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 
dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia”. 
KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyajikan dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, 
dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
 
II. Kompetensi Dasar (KD) 
3.4 model dan pelaku ekonomi 





JJ. Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 
3.4.4 Mengidentifikasi peran pelaku ekonomi 
4.4.1 Mengkasifikasi model dan pelaku ekonomi 
 
KK. Materi Pembelajaran 
 Fakta : 
 Model dan pelaku ekonomi 
 
LL. Kegiatan Pembelajaran (2JP) 
16. Kegiatan Pendahuluan 
 Guru memberikan salam, memimpin untuk berdoa bersama, dan 
dilanjutkan dengan presensi peserta didik 
 Guru mengecek kesiapan ruang belajar 
 Guru mengecek kesiapan peserta didik untuk memulai pembelajaran 
 Guru melakukan apersepsi 
 Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran 
 Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan 
dilakukan oleh peserta didik 
 Guru menyampaikan hal-hal yang akan dinilai dalam pembelajaran 
termasuk teknik dan bentuk penilaian yang akan digunakan. 
 
17. Kegiatan Inti 
 Guru menunjukkan gambar yang menunjukkan kegiatan ekonomi yang 
melibatkan pelaku-pelaku ekonomi 
 Peserta didik mengamati gambar-gambar tersebut  
 Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 4 
orang anak. 
 Peserta didik bersama guru mengumpulkan pertanyaan yang berkaitan 
dengan kegiatan ekonomi yang ditampilkan 
 Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok untuk bekerja sama dan 




 Peserta didik bersama guru membahas pertanyaan yang telah terkumpul 
dalam sebuah diskusi, guru bertindak sebagai fasilitator. 
 
18. Kegiatan Penutup 
 guru bersama peserta didik menyusun kesimpulan dari pembelajaran 
yang dilakukan. 
 Guru melakukan penilaian dengan memberikan pertanyaan lisan secara 
berkelompok untuk peserta didik untuk mengatahui tingkat ketercapaian 
indikator (klasifikasi model dan pelaku ekonomi ) 
 Guru bersama peserta didik merefleksikan pembelajaran yang telah 
dilakukan 
 Guru menyampaikan tindak lanjut kegiatan pada pembelajaran 
selanjutnya. 
 Guru menutup pelajaran dengan doa dan salam. 
 
MM. Penilaian, Pembelajaran Remedial. Dan Pengayaan 
p. Teknik Penilaian 
 Sikap   : observasi dan jurnal (kerjasama dan kepedulian atau 
peka terhadap lingkungan) (lampiran 1) 
 Pengetahuan  : Tes Lisan dan tes tulis (lampiran 2) 
 Keterampilan  : Produk (lampiran 3) 
q. Instrumen Penilaian 
4. Pertemuan pertama 
 Sikap   : observasi dan jurnal (kerja sama dan kepedulian atau 
peka terhadap lingkungan) 
 Pengetahuan  : tes lisan 








r. Pembelajaran remedial dan pengayaan 
Pembelajaran remedial dilakukan segera setelah kegiatan penilaian : 
11. Pembelajaran remedial diberikan kepada peserta didik yang belum 
mencapai KKM. Besaran angka hasil remedial disepakati dengan adanya 
“penanda” yaitu sama dengan KKM sekolah) 
12. Pengayaan diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai nilai 
tertinggi. 
 







 Power Point 
 Modul  
 
Sumber Belajar : 
 Drs. Maksum Habibie dan M. Gunadi,SE. Pengantar Ekonomi dan Bisnis 




























Lampiran RPP (01) penilaian Sikap (Kerja Sama, kepedulian atau peka terhada 
lingkungan, dan disiplin) menggunakan teknis observasi dan 
jurnal 
k. Lembar Observasi Sikap 
no Indikator Kriteria keterangan 
1 Kerja Sama 21. Mendapat bagian dalam 
mencari informasi 
22. Aktif dalam diskusi 
kelompok 
23. Mendapat bagian dalam 
presentasi 
24. Mendapat bagian dalam  
21. Jika 4 kirteria muncul 
maka diberi sebutan 
selalu 
22. Jika 3 kriteria muncul 
maka diberi sebutan 
sering 
23. Jika 2 kriteria muncul 
maka diberi sebutan 
kadang-kadang 
24. Jika 1 kriteria muncul 
maka diberi sebutan 
jarang 
2 Disiplin 21. Taat pada tata tertib sekolah 
22. Tepat waktu masuk kelas 
23. Dapat dikondisikan selama di 
kelas 








Nama peserta didik 
Indikator  
Ket. Kerjasama Disiplin 
1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Adam denta fatullah          
2 Akhmada Nur a.          
3 Aprillia ema          
  
 
4 Deky kurniawanis          
5 Devi ana ningrum          
6 Dyah ratna kartika          
7 Era fauzira muktadir          
8 Evi yuniawati          
9 Afiq nour Handar R.          
10 Evy Lelita          
11 Fahrezi ekames asari          
12 Ivan Valentino E.P.          
13 Laela Maftuka          
14 Nisa Ustnia S.N.          
15 Putri Sholehah Azzahra          
16 Riska Amalia          
17 Yolanda Prianingtyas          
18 Yulianingsih          
 
l. Jurnal 





1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       




Lampiran RPP (2) penilaian Pengetahuan menggunakan teknik tes tulis, tes lisan, 
penugasan 








3.4.2 Menjelaskan Pelaku 
Ekonomi 




4. Sebutkan pelaku-pelaku ekonomi! 
5. Sebutkan balas jasa yang diperoleh 
rumah tangga sebagai pemasok 
faktor rumah tangga. 
6. Sebutkan peran perusahaan dalam 
kegiatan perekonomian 
7. Jelaskan apa yang dimaksud dengan 
kebijakan fiskal! 
8. Mengapa masyarakat luar negeri 
menjadi salah satu pelaku ekonomi 
yang penting dalam kegiatan 
perekonomian 
9. Sebutkan 4 kebijakan yang tercakup 
dalam kebijakan moneter 
10. Ditinjau dari pemiliknya, 














 Jawaban soal tes Lisan 
1) Rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat luar negeri 
2) Tanah balas jasanya sewa ( rent) 
Tenaga / SDM balas jasanya upah (wage) 
Modal balas jasanya bunga (interest) 
Wirausaha balas jasanya laba (profit) 
3) Sebagai produsen barang dan jasa 
Sebagai distributor barang dan jasa 
Sebagai agen pembangunan 
Sebagai pembayar pajak 
4) Suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian 
untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran 
pemerintah 
5) Karena masyarakat luar negeri dapat melengkapi kebutuhan nasional yang 
tidak tercukupi oleh produsen-produsen nasional. Adapun peran LN adalah 
sebagai berikut : 
a. Sebagai konsumen barang dan jasa 
b. Sebagai produsen barang dan jasa 
c. Sebagai investor 















Lampiran RPP (3) Penilaian keterampilan menggunakan Presentasi 
Rubrik Penilaian Produk 
(untuk diskusi kelompok) 
No Aspek skor 
1 2 3 4 
1. Perencanaan Bahan Diskusi     
2. Proses Pembuatan 
f. Persiapan presentasi 
g. Teknik pengumpulan data presentasi 
    
3. Hasil Produk 
k. Hasil diskusi 
l. Kedalaman materi yang disajikan 
m. Kebenaran konsep 
n. Kemampuan menjawab/argumentasi 
    














RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Sekolah  : SMK PIRI 3 Yogyakarta 
Mata Pelajaran : Ekonomi Bisnis 
Kelas/Semester : X/ satu 
Alokasi Waktu   : 2 x 2JP 
OO. Kompetensi Inti (KI) 
Kompetensi sikap sporotual yaitu, “Menghayati dan mengamalkan ajaran agama 
yang dianutnya”. Adapun rumusan Kompetensi sikap sosial yaitu, “menunjukkan 
perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, 
toleran,damai) santun, responsif, dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas 
berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 
dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia”. 
KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyajikan dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, 
dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
 
PP. Kompetensi Dasar (KD) 
3.4 Model dan Pelaku Ekonomi 






QQ. Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 
3.4.5 menganalisis model diagram interaksi antar pelaku ekonomi/circular flow 
diagram 
 
RR. Materi Pembelajaran 
 Konseptual : 
 Model diagram interaksi antar pelaku ekonomi/circular flow diagram 
 
SS. Kegiatan Pembelajaran (2JP) 
19. Kegiatan Pendahuluan 
 Guru memberikan salam, memimpin untuk berdoa bersama, dan 
dilanjutkan dengan presensi peserta didik 
 Guru mengecek kesiapan ruang belajar 
 Guru mengecek kesiapan peserta didik untuk memulai pembelajaran 
 Guru melakukan apersepsi 
 Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran 
 Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan 
dilakukan oleh peserta didik 
 Guru menyampaikan hal-hal yang akan dinilai dalam pembelajaran 
termasuk teknik dan bentuk penilaian yang akan digunakan. 
 
20. Kegiatan Inti 
 Peserta didik dibagi menjadi 3 kelompok diskusi yang berisi 4-5 anggota 
 Guru menunjukkan gambar yang menunjukkan diagram interaksi antar 
pelaku ekonomi 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor 
 Peserta didik mengamati gambar diagram tersebut 
 Peserta didik bersama kelompok mencari informasi melalui buku, 
handout, dan internet mengenai diagram interaksi antar pelaku sesuai 
dengan bagian kelompoknya. 




 Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi mengenai peran masing-
masing pelaku ekonomi di depan kelas. 
 Guru melengkapi hasil presentasi peserta didik 
 
21. Kegiatan Penutup 
 guru bersama peserta didik menyusun kesimpulan dari pembelajaran 
yang dilakukan. 
 Guru melakukan penilaian dengan memberikan post test untuk peserta 
didik untuk mengatahui tingkat ketercapaian indikator (menganalisis 
diagram interaksi antar pelaku ekonomi) 
 Peserta didik mengumpulkan hasil post test kepada guru 
 Guru bersama peserta didik merefleksikan pembelajaran yang telah 
dilakukan 
 Guru menyampaikan tindak lanjut kegiatan pada pembelajaran 
selanjutnya. 
 Guru menutup pelajaran dengan doa dan salam. 
 
TT. Penilaian, Pembelajaran Remedial. Dan Pengayaan 
s. Teknik Penilaian 
 Sikap   : observasi dan jurnal (kerjasama dan disiplin)  (lampiran 
1) 
 Pengetahuan  : tes tulis (lampiran 2) 
 Keterampilan  : Produk (lampiran 3) 
t. Instrumen Penilaian 
5. Pertemuan pertama 
 Sikap   : observasi dan jurnal (kerja sama dan kepedulian atau 
peka terhadap lingkungan) 
 Pengetahuan  : tes tulis 





u. Pembelajaran remedial dan pengayaan 
Pembelajaran remedial dilakukan segera setelah kegiatan penilaian : 
13. Pembelajaran remedial diberikan kepada peserta didik yang belum 
mencapai KKM. Besaran angka hasil remedial disepakati dengan adanya 
“penanda” yaitu sama dengan KKM sekolah) 
14. Pengayaan diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai nilai 
tertinggi. 
 
UU. Media/alat, Bahan, dan Sumber Belajar 
10. Media/alat : 
 Laptop 
 Proyektor 
 Gambar diagram interaksi 
11. Bahan : 
 LKS 
 Power Point pelaku ekonomi dan diagram interaksi antar pelaku ekonomi 
 Modul  
12. Sumber Belajar : 
 Drs. Maksum Habibie dan M. Gunadi,SE. Pengantar Ekonomi dan Bisnis 






























Lampiran RPP (01) penilaian Sikap (Kerja Sama, kepedulian atau peka terhada 
lingkungan, dan disiplin) menggunakan teknis observasi dan 
jurnal 
m. Lembar Observasi Sikap 
no indikator Kriteria Keterangan 
1 Kerja Sama 25. Mendapat bagian dalam 
mencari informasi 
26. Aktif dalam diskusi 
kelompok 
27. Mendapat bagian dalam 
presentasi 
28. Mendapat bagian dalam  
25. Jika 4 kirteria muncul 
maka diberi sebutan 
selalu 
26. Jika 3 kriteria muncul 
maka diberi sebutan 
sering 
27. Jika 2 kriteria muncul 
maka diberi sebutan 
kadang-kadang 
28. Jika 1 kriteria muncul 
maka diberi sebutan 
jarang 
2 disiplin 25. Taat pada tata tertib sekolah 
26. Tepat waktu masuk kelas 
27. Dapat dikondisikan selama di 
kelas 















Nama peserta didik 
Indikator  
Ket. Kerjasama Disiplin 
1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Adam denta fatullah          
2 Akhmada Nur a.          
3 Aprillia ema          
4 Deky kurniawanis          
5 Devi ana ningrum          
6 Dyah ratna kartika          
7 Era fauzira muktadir          
8 Evi yuniawati          
9 Afiq nour Handar R.          
10 Evy Lelita          
11 Fahrezi ekames asari          
12 Ivan Valentino E.P.          
13 Laela Maftuka          
14 Nisa Ustnia S.N.          
15 Putri Sholehah Azzahra          
16 Riska Amalia          
17 Yolanda Prianingtyas          
18 Yulianingsih          
 
n. Jurnal 





1       
2       
3       
4       
5       
6       
  
 
7       
8       
9       
10       
 
Lampiran RPP (2) penilaian Pengetahuan menggunakan teknik tes tulis 
 
3. Tes Tulis 










diagram interaksi 2 
sektor 
Analisis dan buatlah 
kesimpulan model diagram 














Lampiran RPP (3) Penilaian keterampilan menggunakan Presentasi 
Rubrik Penilaian Produk 
(untuk Kelompok Prensentasi) 
No Aspek Skor 
1 2 3 4 
1. Perencanaan Bahan Diskusi     
2. Proses Pembuatan 
h. Persiapan presentasi 
i. Teknik pengumpulan data presentasi 
    
3. Hasil Produk 
o. Teknik Presentasi 
p. Kedalaman materi yang disajikan 
q. Kebenaran konsep 
r. Kemampuan menjawab/argumentasi 
    
Total Skor     
 
(untuk peserta didik sebagai audience) 
no Nama peserta 
didik 
Kemampuan Bertanya Memberi saran/masukan jumlah 
1 2 3 4 1 2 3 4 
1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           






no Aspek penilaian Pedoman pensekoran 
1 Kemampuan bertanya Skor 4, apabila selalu bertanya 
Skor 3, apabila sering bertanya 
Skor 2, apabila kadang-kadang bertanya 
Skor 1, apabila tidak pernah bertanya 
2 Memberi saran/masukan Skor 4, apabila selalu memberi saran 
Skor 3, apabila sering memberi saran 
Skor 2, apabila kadang-kadang memberi 
saran 


















RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(08) 
Sekolah   : SMK PIRI 3 YOGYAKARTA 
Mata Pelajaran  : Kewirausahaan 
Kelas/ Semester  : XI/Satu 
Materi Pokok : Merencanakan usaha kecil/mikro 
Alokasi Waktu  : 1 Pertemuan (2 JP) 
A. Kompetensi Inti 
KI-1: menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
KI-2: menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab,  peduli (gotong royong, kerja 
sama, toleran, damai) santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas 
berbagai permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, 
alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia 
KI-3: Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,  
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, 
serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 
KI-4: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak 







B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
 
Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.1 Menganalisis Peluang Usaha 3.1.1 Menemukan peluang usaha 
berdasarkan jenis usaha ( Jasa, 
dagang dan industry) 
3.1.2 Menganalisis pangsa pasar (minat dan 
daya beli konsumen 
 
 
4.1 Menganalisis Peluang Usaha 4.1.1 Menemukan peluang usaha 
berdasarkan jenis usaha ( Jasa, 
dagang dan industry) 
4.1.2 Menganalisis pangsa pasar (minat dan 
daya beli konsumen 
 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengikuti pembelajaran ini siswa diharapkan mampu :  
a) Peserta didik mampu menemukan peluang usaha berdasarkan jenis usaha (jasa, dagang, 
dan industri) yang terdapat di daerah lingkungan tempat tinggal. 
b) Peserta didik mampu menganalisis pangsa pasar (minat dan daya beli konsumen) 
berdasarkan peluang usaha yang telah ditemukan. 
Penguatan karakter: 






D. Materi Pembelajaran 
Pokok Bahasan : Menemukan peluang usaha berdasarkan jenis usaha dan menganalisis 
pangsa pasar. 
1.   Macam-macam peluang usaha berdasarkan jenis usaha di sekitar lingkungan tempat 
tinggal peserta didik. 
2.   Menganalisis pangsa pasar yang sesuai berdasarkan jenis usaha mengenai  
  ( minat dan daya beli konsumen ) 
 
E. METODE PEMBELAJARAN 
 
Pendekatan saintifik (scientific) 
 
F. Media/ alat, dan Sumber Belajar 
1) Media dan Bahan 
 Worksheet  
 Modul  
 
G. Sumber Belajar 
Buku Sekolah Elektronik. 2014. Prakarya dan kewirausahaan SMA/MA/SMK/MAK Kelas 
XI Semester 1. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.  
Koran , majalah , dan internet yang berisi tentang analisis peluang usaha dan analisis pangsa 
pasar. 
 
H. Kegiatan Pembelajaran 
Pertemuan Pertama 
Kegiatan Deskripsi Media, Alat, dan 
Alokasi Waktu 
Pendahuluan 1. Guru mengucapkan salam 
2. Mengondisikan peserta didik baik secara fisik 
maupun mental   untuk mengikuti proses 
pembelajaran dengan mengawali pembelajaran 
dengan berdo’a, presensi, dan menanyakan keadaan 
peserta didik. 
3. Appersepsi : Guru menanyakan persiapan peserta 







Kegiatan Deskripsi Media, Alat, dan 
Alokasi Waktu 
tentang materi permasalahan ekonomi. 
4. Motivasi : Guru memberikan motivasi kepada siswa 
agar tertarik mempelajari materi terkait. 
5. Guru memberi penjelasan singkat tentang 
kompetensi dasar yang harus dicapai, esensi dari 
materi yang harus dicapai dan menyampaikan tujuan 
pembelajaran 






Inti a) Mengamati 
1. Guru menampilkan sebuah foto mengenai macam-
macam peluang usaha yang terletak di daerah tempat 
tinggal. 
2. Guru memberikan sebuah kertas di dalam kertas 
tersebut berisi dua gambar yaitu gampar pariwisata 
dan satu gambar kerajinan khas daerah, tidak semua 
peserta didik mendapatkan kertas yang sama, namun 
dengan gambar yang berbeda. 
3. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok 
menyesuaikan jumlah peserta didik, setiap kelompok 
minimal terdiri dari dua siswa. 
4. Guru membagikan handout singkat berisi materi 




1. Peserta didik bersama guru membuat daftar 
pertanyaan yang belum dimengerti oleh peserta didik 
2. Peserta didik dibimbing guru menyeleksi rumusan 
pertanyaan disesuaikan dengan indikator pencapaian 
kompetensi yang telah disampaikan. 
 
c) Mengumpulkan informasi 







Kegiatan Deskripsi Media, Alat, dan 
Alokasi Waktu 
informasi dengan membaca handout atau literatur 
lainnya yang dapat mendukung pemahaman 
mengenai materi yang dipelajari. 
 
d) Menalar/ Mengasosiasi 
Peserta didik dengan bimbingan guru menggunakan 
data atau informasi yang dikumpulkan baik dari buku  
maupun sumber belajar lainnya (artikel, internet, guru, 
dan lain sebagainya) untuk menjawab pertanyaan 
yang telah dirumuskan. 
 
e) Mengkomunikasikan 
1. tiap-tiap kelompok secara bergantian 
mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas 
2. Kelompok yang telah mempresentasikan hasil 
diskusinya dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan 






 Peserta didik membuat kesimpulan materi 
pembelajaran dengan dibantu guru. 
• Peserta didik dibimbing guru merefleksi seluruh 
aktivitas pembelajaran yang dilakukan dan 
menyimpulkan konsep yang telah dikonstruk oleh 
peserta didik berkaitan dengan pengertian ilmu 
ekonomi dan masalah kelangkaan. 
• Guru menyampaikan informasi mengenai tugas 
mempelajari  materi utuk pertemuan selanjutnya. 










I. Penilaian, Pembelajaran Remedial dan Pengayaan 
a. Pengetahuan 
a) Pengetahuan : Tes tulis 
b) Keterampilan : hasil analisis dan presentasi 





















1. Penilaian Pengetahuan 
b. Teknik : tes tulis 
Bentuk : uraian 
No. Indikator Jumlah  Butir 
Intrumen 
Nomor  Butir 
Soal 
1.  3.1.1 Menjelaskan peluang 
usaha berdasarkan jenis 
usaha ( jasa, dagang, dan 
industri ) 
1 1 
2.  3.1.2 Menganalisis pangsa pasar 
(minat dan daya beli 
konsumen) 
1 1 













2. Jurnal Penilaian Sikap 
Nama Sekolah : SMK PIRI 3 YOGYAKARTA 
Mata Pelajaran : Ekonomi Bisnis 
Kelas/Semester : X/satu 
Tahun Pelajaran : 2017 
 
No Waktu 







1      
2      
3      
4 
4 
     
*)Keterangan bisa berupa tindak lanjut dan/atau perkembangan sikap peserta didik 
























3. Kompetensi Sikap Sosial  
a. Teknik Penilaian: Observasi 
b. Bentuk Instrumen: Lembar observasi 
c. Kisi-kisi:  
No. Butir Sikap (Nilai) Indikator Butir 
Instrumen 
1.  3.1 Menunjukkan perilaku 
jujur, disiplin, 
tanggung jawab, kerja 
keras, sederhana, 




3.1.1 Tidak menjadi plagiat 
(mengambil/menyalin karya 
orang lain tanpa 
menyebutkan sumber). 
1 
3.1.2. Mengakui kesalahan atau 
kekurangan yang dimiliki. 
1 
3.1.3 Membantu teman sekelas 
ketika ada teman yang 
belum memahami 

















4. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan 
a) Pembelajaran Remedial 
Berdasarkan hasil analisis penilaian, bagi peserta didik yang belum 
mencapai  ketuntasan belajar diberikan kegiatan pembelajaran dengan 
bentuk remedial misalnya: 
1) Pembelajaran ulang 
2) Bimbingan perorangan 
3) Pemanfaatan tutor sebaya, dll. 
b) Pembelajaran Pengayaan 
Berdasarkan hasil analisis penilaian, bagi peserta didik yang sudah mencapai 
ketuntasan belajar diberikan kegiatan pembelajaran dengan bentuk 
pengayaan yaitu tugas berupa proyek (pengumpulan data, penentuan biaya 
















PERHITUNGAN MINGGU EFEKTIF 
A. SEMESTER GANJIL 2017/2018 (KELAS X) 
 









1 Juli 4 3 1 
2 Agustus 5 0 5 
3 September 4 0 4 
4 Oktober 4 1 3 
5 November 5 1 4 
6 Desember 4 4 0 
 Jumlah 26 9 17 
 
B. SEMESTER GENAP 2017/2018 (KELAS X) 
 









1 Januari 5 1 4 
2 Febuari 4 0 4 
3 Maret 5 1 4 
4 April 4 2 2 
5 Mei 5 3 2 
6 Juni 4 4 0 















MATA PELAJARAN : EKONOMI BISNIS 
KELAS   : X 





DISUSUN OLEH  
 
  NAMA   : ASRIYANTI DWI YUNINGSIH 
















 MATA PELAJARAN  : EKONOMI BISNIS 
 SATUAN PENDIDIKAN : SMK PIRI 3 YOGYAKARTA 
 KELAS   : X 





Semester  Kompetensi Inti 





1 3.1 memahami sejarah perkembangan 
ruang lingkup dan jenis ilmu 
ekonomi 
4.1 mengklasifikasi ruang lingkup 
ekonomi pada berbagai kegiatan 
usaha 
4 -  
3.2 menganalisis kelangkaan 
(hubungan antara sumber daya 
dengan kebutuhan manusia) dan 
strategi untuk mengatasi 
kelangkaan sumber daya 
4.2 mengevaluasi berbagai kelangkaan 
sumber daya di lingkungannya dan 
pemecahan masalah kelangkaan 
6 -  
3.3 menganalisis masalah pokok 
ekonomi dan alternatif 
pemecahannya melalui berbagai 
sistem ekonomi 
4.3 mengevaluasi masalah ekonomi 
yang terdapat di lingkungan dan 
menentukan upaya pemecahannya 
 
6 -  
 3.4 model dan pelaku ekonomi 
4.4 mengklasifikasi model dan pelaku 
ekonomi 
6 -  
3.5 memahami perilaku konsumen dan 
produsen serta peranannya dalam 
kegiatan ekonomi 
4.5 mengevaluasi perilaku konsumen 
dan produsen terkait dengan 
masalah ekonomi 
4 -  
3.6 mendeskripsikan teori kepuasan 
berdasarkan hukum Gossen  
4.6 mengklasifikasikan berbagai 
6 -  
  
 
tingkat kepuasan konsumen 
berdasarkan karakteristiknya 
 Jumlah 32 0 32 
2 3.7 mendeskripsikan teori kebutuhan     
( berdasarkan teori Maslow) 
4.7 mengklasifikasikan berbagai 
kebutuhan manusia pada berbagai 
tingkat sosial lingkungan 
masyarakat 
  
3.8 mendeskripsikan kurva dan 
keseimbangan permintaan dan 
penawaran 
4.8 mengevaluasi terjadinya pergeseran 
kurva permintaan dan penawaran 
   
3.9 mendeskripsikan pengertian, jenis, 
dan faktor yang mempengaruhi 
elastisitas permintaan 




   
 3.10 mendeskripsikan pengertian, jenis, 
dan fakto yang mempengaruhi 
elastisitas penawaran 
4.10 mengevaluasi faktor-faktor yang 
mempengaruhi terjadinya 
elastisitas penawaran 
   
3.11 menjelaskan cara menghitung 
berbagai biaya produksi 
4.11 menentukan kebutuhan biaya 
produksi dan keuntungan 
perusahaan 
   
3.12  menjelaskan perhitungan titik 
impas (BEP) 
4.12 Menggunakan konsep perhitungan 
titik impas untuk menentukan 




 Jumlah    
 Jumlah Total    
 
 
Mengetahui            Yogyakarta, 30 September 2017 




Drs. Arifin Budiharjo             Asriyanti Dwi Yuningsih 




































MATA PELAJARAN : EKONOMI BISNIS 
KELAS   : X 





DISUSUN OLEH  
 
  NAMA   : ASRIYANTI DWI YUNINGSIH 




















PERHITUNGAN MINGGU DAN JUMLAH JAM EFEKTIF 
 
Mata Pelajaran  : Ekonomi Bisnis 
Kelas   : X 
Semester  : Gasal 
Tahun Pelajaran : 2017/2018 
Mengajar Per Minggu : 2 jam pelajaran 
 
Hari Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu 
Jam ke Kelas Kelas Kelas Kelas Kelas Kelas 
1    X AK X AP  
2    X AK X AP  
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
Keterangan : 
.................................................................................................. 






1 Juli 4 3 1 
2 Agustus 5 0 5 
3 September 4 0 4 
4 Oktober 4 1 3 
5 November 5 1 4 
6 Desember 4 4 0 









17 minggu x 2 jam pelajaran = 34 jam pelajaran 
Digunakan untuk : 
Pelajaran/materi pokok 34 jam pelajaran 
Materi 1 sejarah perkembangan ruang 
lingkup dan jenis ilmu ekonomi 
   Teori          4 jam 
   Praktik       0 jam 
 
Materi 2 kelangkaan (hubungan antara 
sumber daya dengan kebutuhan 
manusia) dan strategi untuk 
mengatasi kelangkaan sumber daya 
   Teori          6 jam 
   Praktik        0 jam 
 
Materi 3 masalah pokok ekonomi dan 
alternatif pemecahannya melalui 
berbagai sistem ekonomi 
   Teori          6 jam 
   Praktik       0 jam 
 
Materi 4 model dan pelaku ekonomi    Teori          6 jam 
   Praktik        0 jam 
 
Materi 5 perilaku konsumen dan 
produsen serta peranannya dalam 
kegiatan ekonomi 
   Teori          4 jam 
   Praktik       0 jam 
 
Materi 6 teori kepuasan berdasarkan 
hukum gossen 
   Teori         6 jam 
   Praktik       0 jam 
 
Ulangan Harian  2 jam pelajaran 
Ujian semester    Jam pelajaran 




















MATA PELAJARAN  : EKONOMI BISNIS 
SATUAN PENDIDIKAN : SMK PIRI 3 YOGYAKARTA 
KELAS    : X 
TAHUN PE;AJARAN : 2017/2018 
 
No  Kompetensi Inti 
 Kompetensi Dasar 
Alokasi Waktu Ket. 
Teori Praktek 
 3.1 memahami sejarah 
perkembangan ruang 
lingkup dan jenis ilmu 
ekonomi 
4.1 mengklasifikasi ruang 
lingkup ekonomi pada 
berbagai kegiatan usaha 
3.2 menganalisis kelangkaan 
(hubungan antara sumber 
daya dengan kebutuhan 
manusia) dan strategi untuk 
mengatasi kelangkan 
sumber daya 
4.2 mengevaluasi berbagai 




3.3 menganalisis masalah pokok 
ekonomi dan alternatif 
pemecahannya melalui 
berbagai sistem ekonomi 
 
4.3 mengevaluasi masalah 
ekonomi yang terdapat di 






























































3.4 model dan pelaku ekonomi 
4.4 mengklasifikasi model dan 
pelaku ekonomi 
3.5 Memahami perilaku 
konsumen dan produsen 
serta peranannya dalam 
kegiatan ekonomi 
4.5 mengevaluasi perilaku 
konsumen dan produsen 
terkait dengan masalah 
ekonomi 
3.6 mendeskripsikan teori 
kepuasan berdasarkan 
hukum gossen 
4.6 mengklasifikasi berbagai 


























 Jumlah 32   
 
      Yogyakarta, 11 September 2017 
Mengetahui 




Drs. Arifin Budiharjo    Asriyanti Dwi Yuningsih 




JADWAL KEGIATAN PROGRAM SEMESTER 
 
MATA PELAJARAN  : EKONOMI BISNIS     SEMESTER        : GASAL 
KELAS    : X       TAHUN PELAJARAN  : 2017/2018 
 




Bulan dan Minggu   
Juli Agustus September Oktober November Desember  Ket. 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5   
1 Sejarah ruang lingkup 
dan jenis ilmu 
ekonomi 
                                 
2 Kelangkaan dan 
strategi mengatasi 
kelangkaan 
                                 
3 Masalah pokok 
ekonomi dan alternatif 
pemecahannya melalui 
sistem ekonomi 
6             v v   v                
4 Model dan pelaku 
ekonomi 
6                  v v  v            
5 Perilaku konsumen 
dan produsen 
                                 
6 Teori kepuasan 
berdasarkan hukum 
Gossen 
                                 
 Ulangan Harian 2                                 
 






















































1. PERTEMUAN 1 
 
A. Penilaian Sikap peserta didik 
 
(Pedoman Pensekoran) 
no indikator Kriteria keterangan 
1 Kerja Sama 29. Mendapat bagian dalam 
mencari informasi 
30. Aktif dalam diskusi 
kelompok 
31. Mendapat bagian dalam 
presentasi 
32. Mendapat bagian dalam  
29. Jika 4 kirteria muncul 
maka diberi sebutan 
selalu 
30. Jika 3 kriteria muncul 
maka diberi sebutan 
sering 
31. Jika 2 kriteria muncul 
maka diberi sebutan 
kadang-kadang 
32. Jika 1 kriteria muncul 
maka diberi sebutan 
jarang 
2 disiplin 29. Taat pada tata tertib sekolah 
30. Tepat waktu masuk kelas 
31. Dapat dikondisikan selama di 
kelas 










Nama peserta didik 
Indikator  
Ket. Kerjasama Disiplin 
1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Adam denta fatullah  v     V   
2 Akhmada Nur a.  v     V   
3 Aprillia ema   v    V   
4 Deky kurniawanis  v     V   
5 Devi ana ningrum   V    V   
6 Dyah ratna kartika   V    V   
7 Era fauzira muktadir   V    V   
8 Evi yuniawati  v     V   
9 Afiq nour Handar R.   V    V   
10 Evy Lelita   V    V   
11 Fahrezi ekames asari   V    V   
12 Ivan Valentino E.P.   V    V   
13 Laela Maftuka   V    V   
14 Nisa Ustnia S.N.   V    V   
15 Putri Sholehah Azzahra   V    V   
16 Riska Amalia   V    V   
17 Yolanda Prianingtyas  V     V   













1 - - - - - - 
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
 
B. PENILAIAN PRODUK (PRESENTASI) 
Kelompok 1 : 
No Aspek Skor 
1 2 3 4 
1. Perencanaan Bahan Diskusi   V  
2. Proses Pembuatan 
j. Persiapan presentasi 





3. Hasil Produk 
s. Teknik Presentasi 
t. Kedalaman materi yang disajikan 
u. Kebenaran konsep 












Total Skor    17 
 
Kelompok 2 
No Aspek skor 
1 2 3 4 
1. Perencanaan Bahan Diskusi   V  
2. Proses Pembuatan 
l. Persiapan presentasi 
m. Teknik pengumpulan data presentasi 





3. Hasil Produk 
w. Teknik Presentasi 
x. Kedalaman materi yang disajikan 
y. Kebenaran konsep 

















2. PERTEMUAN 2 




no indikator Kriteria keterangan 
1 Kerja Sama 33. Mendapat bagian dalam 
mencari informasi 
34. Aktif dalam diskusi 
kelompok 
35. Mendapat bagian dalam 
presentasi 
36. Mendapat bagian dalam  
33. Jika 4 kirteria muncul 
maka diberi sebutan 
selalu 
34. Jika 3 kriteria muncul 
maka diberi sebutan 
sering 
35. Jika 2 kriteria muncul 
maka diberi sebutan 
kadang-kadang 
36. Jika 1 kriteria muncul 
maka diberi sebutan 
jarang 
2 disiplin 33. Taat pada tata tertib sekolah 
34. Tepat waktu masuk kelas 
35. Dapat dikondisikan selama di 
kelas 









Nama peserta didik 
Indikator  
Ket. Kerjasama Disiplin 
1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Adam denta fatullah  v     V   
2 Akhmada Nur a.  v     V   
3 Aprillia ema   v    V   
4 Deky kurniawanis  v     V   
5 Devi ana ningrum   V    V   
6 Dyah ratna kartika   V    V   
7 Era fauzira muktadir   V    V   
8 Evi yuniawati  v     V   
9 Afiq nour Handar R.   V    V   
10 Evy Lelita   V    V   
11 Fahrezi ekames asari   V    V   
12 Ivan Valentino E.P.   V    V   
13 Laela Maftuka   V    V   
14 Nisa Ustnia S.N.   V    V   
15 Putri Sholehah Azzahra   V    V   
16 Riska Amalia   V    V   
17 Yolanda Prianingtyas  V     V   












1 29/9 Evy yunita Bermain hp d 
kelas 
disiplin negatif Diberi 
teguran lisan 
2 29/9 deky Mengobrol 
ditengah 
pelajaran 
disiplin negatif Terguran 
lisan 
3 29/9 Adam denta Mengobrol di 
tengah pelajaran 
disiplin negatif Teguraan 
lisan 
4       
5       
6       
7       
8       
9       

































 PENILAIAN KOGNITIF (QUIZ) 
 


























Nama peserta didik 
Jumlah soal 
yang benar 
Jumlah Akhir  
Ket. 
1 Adam denta fatullah 2  5    
2 Akhmada Nur a. 2  5    
3 Aprillia ema 2  5    
4 Deky kurniawanis  2    5    
5 Devi ana ningrum  3    7,5    
6 Dyah ratna kartika  3    7.5    
7 Era fauzira muktadir  3    7,5    
8 Evi yuniawati  2    5    
9 Afiq nour Handar R.  2    7.5    
10 Evy Lelita  3    7.5    
11 Fahrezi ekames asari  3    7.5    
12 Ivan Valentino E.P.  3    7.5    
13 Laela Maftuka  2    5    
14 Nisa Ustnia S.N.  3    7.5    
15 Putri Sholehah Azzahra  2    5    
16 Riska Amalia  2    5    
17 Yolanda Prianingtyas  2    5    
18 Yulianingsih  2    5    
  
 
B. PERTEMUAN 3 
 LEMBAR JURNAL 






1 6/10 Adam denta Mengobrol di 
tengah pelajaran 
disiplin negatif Teguran 
lisan 
2  afiq Mengobrol 
ditengah kelas 
disiplin negatif Teguran 
lisan 
3  ivan Mengobrol 
ditangah kelas 
disiplin negatif Teguran 
lisan 
4  putri Mengobrol di 
tengah kelas 
disiplin negatif Teguran 
lisan 




disiplin Negatif  Teguran 
lisan 
6       
7       
8       
9       
















































 LEMBAR JURNAL 






1 - - - - - - 
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       

















Nama peserta didik 
Jumlah Akhir 
(jml benar x 2) 
 
Ket. 
1 Adam denta fatullah  60    
2 Akhmada Nur a.  0    
3 Aprillia ema  60    
4 Deky kurniawanis  20    
5 Devi ana ningrum  40    
6 Dyah ratna kartika  60    
7 Era fauzira muktadir  60    
8 Evi yuniawati  40    
9 Afiq nour Handar R.  40    
10 Evy Lelita  40    
11 Fahrezi ekames asari  40    
12 Ivan Valentino E.P.  40    
13 Laela Maftuka  40    
14 Nisa Ustnia S.N.  40    
15 Putri Sholehah Azzahra  60    
16 Riska Amalia  40    
17 Yolanda Prianingtyas  60    
18 Yulianingsih  40    
  
 
 DISKUSI KELAS 
A) KELOMPOK 1 
No Aspek Skor 
1 2 3 4 
1. Perencanaan Bahan Diskusi   V  
2. Proses Pembuatan 
n. Teknik pengumpulan data presentasi 
   
V 
 
3. Hasil Produk 
aa. Kedalaman materi yang disajikan 








Total Skor    12 
 
B) KELOMPOK 2  
No Aspek Skor 
1 2 3 4 
1. Perencanaan Bahan Diskusi   V  
2. Proses Pembuatan 
o. Teknik pengumpulan data presentasi 
   
V 
 
3. Hasil Produk 
cc. Kedalaman materi yang disajikan 
dd. Kebenaran konsep 
 




Total Skor    12 
 
C) KELOMPOK 3 
No Aspek Skor 
1 2 3 4 
1. Perencanaan Bahan Diskusi  V   
2. Proses Pembuatan 




3. Hasil Produk 
ee. Kedalaman materi yang disajikan 








Total Skor    10 
 
 
D) KELOMPOK 4 
No Aspek Skor 
1 2 3 4 
1. Perencanaan Bahan Diskusi  V   
2. Proses Pembuatan 
q. Teknik pengumpulan data presentasi 
   
V 
 
3. Hasil Produk 
gg. Kedalaman materi yang disajikan 
hh. Kebenaran konsep 
 








D. PERTEMUAN 5 
 LEMBAR JURNAL 






1  Adam denta Keluar kelas 
tanpa izin guru 
disiplin negatif Teguran 
lisan 
2  afiq Keluar kelas 
tanpa izin guru 
Disiplin negatif Teguran 
lisan 
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
 
 PENILAIAN PRODUK (PRESENTASI) 
A) KELOMPOK 1 
No Aspek skor 
1 2 3 4 
1. Perencanaan Bahan Diskusi  V   
2. Proses Pembuatan 
r. Persiapan presentasi 







3. Hasil Produk 
ii. Teknik Presentasi 
jj. Kedalaman materi yang disajikan 
kk. Kebenaran konsep 
ll. Kemampuan menjawab/argumentasi 






Total Skor    18 
 
B) KELOMPOK 2 
No Aspek skor 
1 2 3 4 
1. Perencanaan Bahan Diskusi  V   
2. Proses Pembuatan 
t. Persiapan presentasi 
u. Teknik pengumpulan data presentasi 





3. Hasil Produk 
mm. Teknik Presentasi 
nn. Kedalaman materi yang disajikan 


















C) KELOMPOK 3 
No Aspek skor 
1 2 3 4 
1. Perencanaan Bahan Diskusi   V  
2. Proses Pembuatan 
v. Persiapan presentasi 
w. Teknik pengumpulan data presentasi 




3. Hasil Produk 
qq. Teknik Presentasi 
rr. Kedalaman materi yang disajikan 
ss. Kebenaran konsep 











Total Skor    20 
 
D) KELOMPOK 4 
No Aspek skor 
1 2 3 4 
1. Perencanaan Bahan Diskusi   V  
2. Proses Pembuatan 
x. Persiapan presentasi 
y. Teknik pengumpulan data presentasi 




3. Hasil Produk 
uu. Teknik Presentasi 
vv. Kedalaman materi yang disajikan 













Total Skor    20 
 
 
E. PERTEMUAN 6 
 
 LEMBAR JURNAL 






1  Evy 
yuniawati 
Tidur di kelas disiplin negatif Ditegur 
lisan 
2  putri Tidur di kelas disiplin negatif Ditegur 
lisan 
3  deky Tidak 
memperhatikan 
pelajaran 
disiplin negatif Teguran 
lisan 
4       
5       
6       
7       
8       
9       







 Skor Tes Lisan 
Kelompok Skor 
Kelompok 1 4 
Kelompok 2 0 
Kelompok 3 0 
Kelompok 4 6 
 
 
Mengetahui     




Drs. Arifin Budiharjo     Asriyanti Dwi Yuningsih 






















Satuan Pendidikan  : SMK PIRI 3 YOGYAKARTA   Kelas/ Semester : X/ Gasal 
Tahun Ajaran   : 2017/2018      Mata Pelajaran : Ekonomi Bisnis 
Jenis Ujian  : Ujian Tengah Semester 
 
no Kompetensi Dasar Materi Pokok Indikator Jumlah soal Jenis soal 
1. Memahami sejarah 
perkembangan ruang 
lingkup dan jenis ilmu 
ekonomi 
Pengertian ilmu ekonomi Menjelaskan pengertian 
ilmu ekonomi  
1 uraian 





antara sumber daya 
dengan kebutuhan 




Kebutuhan manusia - menjelaskan macam-
macam kebutuhan 
- menjelaskan pengertian 
kebutuhan 
2 Uraian 
 Kelangkaan sumber daya 
ekonomi 
- menjelaskan pengertian 
kelangkaan 
- Menyebutkan hal yang 
menyebabkan 
kelangkaan 




3 Menganalisis masalah 




Inti masalah ekonomi/ 
kelangkaan 
Menjelaskan penyebab 
masalah ekonomi pada 
suatu negara 
1 Uraian 
 Biaya peluang Menentukan biaya peluang 
yang paling tepat diantara 
dua pilihan dan 
menyebutkan mana biaya 
peluangnya 
 
1 Uraian  
  Permasalahan pokok 
ekonomi ( what, how, for 
whom) 
Menjelaskan apa yang 
dimaksud dengan 
pertanyaan pada masalah 
pokok ekonomi 
1 Uraian 
  Sistem ekonomi Menjelaskan kekurangan 








1. Jelaskan pengertian ilmu ekonomi 
2. Jelaskan pembagian jenis-jenis ilmu ekonomi 
3. Jelaskan pengertian kebutuhan 
4. Jelaskan pengertian kelangkaan 
5. Sebutkan macam-macam kebutuhan 
6. Sebutkan penyebab masalah ekonomi kelangkaan 
7. Masalah ekonomi merupakan masalah yang tidak bisa dihindari oleh setiap 
negara di dunia. menurut anda, mengapa masalah ekonomi dapat terjadi di suatu 
negara? 
8. Jelaskan mengenai tiga pertanyaan masalah ekonomi modern! (what, how, For 
whom) 
9. Jihan adalah salah satu siswi lulusan SMK di Yogyakarta. Setelah lulus dari 
SMK ia mendaftar ke beberapa lowongan pekerjaan sampai akhirnya ia diterima 
di dua perusahaan. Perusahaan pertama, ia mendapat posisi sebagai karyawan di 
salah satu  
perusahaan di Yogyakarta dengan gaji Rp 2.350.000,-  per bulan dan perusahaan 
kedua, ia diterima menjadi teller bank swasta di Jakarta dengan gaji sebesar Rp 
3.000.000. 
Dengan mempertimbangkan biaya hidup, jarak, dan lingkugan sebaiknya 
keputusan apa yang diambil oleh Jihan? Dan Bagaimana biaya peluangnya? 
10. Setiap sistem ekonomi memiliki kelebihan dan kelemahan dalam penerapannya 
di masyarakat. Jelaskan kelebihan dan kekurangan salah satu sistem ekonomi 















Analisis Evaluasi Ujian Tengah Semester 
Mata Pelajaran Ekonomi Bisnis 
SMK PIRI 3 YOGYAKARTA 
Tahun Ajaran 2017/2018 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Adam Denta Fatullah 10 10 10 5 10 7,5 2,5 10 2,5 10 77,5 
2 Akhmada Nur A. 2,5 10 10 5 10 7,5 2,5 10 2,5 2,5 62,5 
3 Aprilia Ema 10 10 10 10 10 10 2,5 10 2,5 2,5 77,5 
4 Deky  10 2,5 7,5 5 10 5 2,5 5 0 2,5 50 
5 Devi Ana Ningrum 10 10 10 5 10 7,5 2,5 10 2,5 2,5 70 
6 Dyah Ratna Kartika 10 10 10 5 10 7,5 2,5 10 5 10 80 
7 Era Fauzira Muktadir 10 10 10 5 10 7,5 2,5 10 10 10 85 
8 Evi Yuniawati 10 10 10 5 10 7,5 5 10 2,5 10 80 
9 Afiq Nourhandar R. 10 10 10 5 10 7,5 2,5 10 2,5 10 77,5 
10 Evy Lelita 10 10 10 5 10 10 10 10 2,5 10 87,5 
11 Fahrezi Ekamei Asari 10 10 10 5 10 7,5 7,5 10 2,5 10 82,5 
12 Ivan Valentino E.P. 10 10 10 5 10 10 2,5 10 5 7,5 80 
13 Laela Maftuka 10 10 10 5 7,5 7,5 2,5 10 0 10 72,5 
14 Nisa Utsnia S.N. 10 10 10 5 10 7,5 2,5 10 5 10 80 
15 Putri Sholehah Azzahra 10 10 10 5 10 7,5 2,5 10 2,5 2,5 70 
16 Riska Amalia 10 10 10 5 10 7,5 2,5 10 5 10 80 
17 Yolanda Trianing Tyas 5 10 10 2,5 2,5 0 5 0 2,5 0 37,5 
18 Yulianingsih 2,5 10 10 5 10 2,5 2,5 10 5 10 67,5 
 
jumlah 160 172,5 178 92,5 170 128 62,5 165 60 130 
 
 
rata-rata 8,89 9,58 9,86 5,14 9,44 7,08 3,47 9,17 3,33 7,22 
 
             
 
nilai tertinggi : 97,5 
           nilai terendah : 37,5 





1. Sebutkan macam-macam kebutuhan berdasarkan intensitasnya, waktunya, dan 
subjeknya! 
2. Jihan adalah salah satu siswi lulusan SMK di Yogyakarta. Setelah lulus dari 
SMK ia mendaftar ke beberapa lowongan pekerjaan sampai akhirnya ia diterima 
di dua perusahaan. Perusahaan pertama, ia mendapat posisi sebagai karyawan di 
salah satu  
perusahaan di Yogyakarta dengan gaji Rp 2.350.000,-  per bulan dan perusahaan 
kedua, ia diterima menjadi teller bank swasta di Jakarta dengan gaji sebesar Rp 
3.000.000. 
a. Dengan mempertimbangkan biaya hidup, jarak, dan lingkugan sebaiknya 
keputusan apa yang diambil oleh Jihan?  
b. Bagaimana biaya peluangnya? 
3. Masalah ekonomi merupakan masalah yang tidak bisa dihindari oleh setiap 


















MATA PELAJARAN EKONOMI BISNIS 
SMK PIRI 3 YOGYAKARTA 
 
Kelas  : X Administrasi Perkantoran 
No. Nama Skor Keterangan  
1. Akhmada Nur A. - Tidak mengumpulkan 
remedial 
2. Deky - Tidak mengumpulkan 
remedial 
3. Yolanda Trianingtyas 100  
4. Yulianingsih 100  
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